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‌0202 .فوتري عملية .‌ ‌ team quiz تطبيق‌اسرتاتيجيةفعالية ‌مهارة‌‌األفالمبالوسيلة لرتقية
ارامب‌الثامنالفصل‌لطالب‌‌الكالم ‌.‌جوأر‌سي ا‌‌عه ‌فلل‌ا هل‌تامبا ‌سومور‌
‌ب‌املاجستري‌يال كتور‌احلاج‌أء‌الناج:‌‌املشرف‌األال‌
‌:‌أمي‌حنيفة‌املاجستري‌املشرفة‌الثانية‌
‌اسيلة‌التعليمية‌امهارة‌الكالم، ‌team quiz:‌اسرتاتيجية‌مفتاح‌الرموز‌
ارامب اللغة تعليم عملية يف مشاكل الباحثة اج ت ‌ ‌سومور ‌تامبا  ‌ا هل ‌فلل ‌عه 
 من اكثري اجلذابة التعليمية الوسائل‌دان‌التقلي ية طريقة امل ّرسة استخ مت امنها .جوأر‌سي ا‌
 إال املفردات يفهمون ألهنم اجلمل،‌عن تعبري يف خاصة‌الكالم مهارة يف بالصعوبة يشعران الطالب
‌.اإلطالق على العربية اللغة دراس‌تتلق مل اليت االبت ائية امل رسة‌من غالبتهم خترج اكذلك قليال
‌.‌الطالب الكالم مهارة‌لرتقية‌األفالم‌التعليمية الوسيلة الباحثة استخ مت لذلك،
عه ‌مب‌الثامنالفصل‌لطالب‌مهارة‌الكالم‌ كيف-۱ : يلي كما البحث هذا قلايا أما
ارا األفالم‌بالوسيلة‌ ‌team quizتطبيق‌اسرتاتيجية كيف-‌٢؟جوأر‌سي ا‌‌فلل‌ا هل‌تامبا ‌سومور‌
‌الكالم ‌مهارة ‌سي ا‌مب‌الثامنالفصل‌لطالب‌‌لرتقية ارا ‌ -3 جو؟أر‌عه ‌فلل‌ا هل‌تامبا ‌سومور
‌ ‌team quizتطبيق‌اسرتاتيجية فعالية كيف ‌الكالم‌األفالمبالوسيلة ‌مهارة الفصل‌لطالب‌‌لرتقية
ارا‌سي ا‌مب‌الثامن ‌جو؟أر‌عه ‌فلل‌ا هل‌تامبا ‌سومور‌
اأما‌طريقة‌. (T-test)‌املقارنة برمز الكمية طريقة الباحثة استخ مت القلايا، تلك إلجابة
‌االختبار اطريقة الوثائق اطريقة املقابلة اطريقة املالحظة طريقة‌ :فهي البيانات مجع ‌عينة اأما.
ارا‌سي ا‌مب الثامن الفصل يف طالبا‌‌52فهي البحث ‌.‌جوأر‌عه ‌فلل‌ا هل‌تامبا ‌سومور‌
لرتقية‌مهارة‌‌األفالمبالوسيلة‌ ‌team quizتطبيق‌اسرتاتيجيةفعالية‌ اجود هي البحث هذا انتائج
ارا‌سي ا‌مب‌الثامنالفصل‌لطالب‌‌الكالم احلصول‌فهو‌‌‌t0 أما.‌جوأر‌عه ‌فلل‌ا هل‌تامبا ‌سومور‌
-70،41‌‌ ‌‌ttا ‌هو ‌‌٢،4،4احلصول ‌٢،1،1ا .‌ ‌t0ألن ‌‌أكرب‌ ‌الفرضيةفكانت‌‌ttمن
الفرضية (Ho)‌الصرفية ‌.قبولةم (Ha)الب لية‌‌مردادة‌
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ABSTRAK 
 
Putri Amalia, 2020. Efektivitas Penerapan Strategi Team Quiz Dengan Media 
Film untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs 
Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo.  
Pembimbing I  : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag 
Pembimbing II : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata Kunci   : Strategi Team Quiz, Media Pembelajaran, Keterampilan 
Berbicara 
 
Peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab di MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Diantaranya, guru 
menggunakan metode tradisional tanpa menggunakan media pembelajaran yang 
menarik dan banyak siswa merasa kesulitan dalam keterampilan berbicara, 
terutama dalam mengungkapkan kalimat, hal ini disebabkan karena mereka 
memahami mufrodat hanya sedikit dan mayoritas siswa lulusan dari SD yang 
belum menerima pelajaran bahasa Arab sama sekali. Oleh karena itu, peneliti 
menggunakan media pembelajaran Film untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru 
Sidoarjo?, 2) Bagaimana penerapan strategi team quiz dengan media film untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Fadllillah Tambak 
Sumur Waru Sidoarjo?, 3) Bagaimana efektivitas penerapan strategi team quiz 
dengan media film untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII 
MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo? 
Guna menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan rumus (T-test). Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah 25 siswa kelas VIII MTs Fadllillah 
Tambak Sumur Waru Sidoarjo. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
strategi team quiz dengan media film untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas VIII MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Adapun hasil 
yang diperoleh Thitung adalah -14,07 dan Ttabel sebesar 2,060 dan 2,787. Karena 
Thitung lebih besar dari Ttabel maka H0 ditolak dan H diterima. 
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 الباب األول
 مقدمةال
 
 ة البحثيفخل -أ 
اللغة العربية هي اللغة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باألبعاد كما عرفنا أن 
اللغة العربية هلا . ابطة دولية يف املنتديات الدوليةالدينية وأيلا لغة العلم واللغة ر 
علم رف والنحو والرتكيب حىت أن بعض موالص أسلوب مجيلة وهلا نظام الصويت
يشعر بالصعوبة تعليمها وبالنسبة للقواعد. واللغة العربية ايلا اللغة األجنبية اليت 
هبا ألهنا فائقة على  ةت الباحثوالصينية. وخت اإلندونيسيون جيانب اإلجنيليزيةدرسها 
اى أهنا اللغة الىت  سائر اللغات األخرى فهي لغة القرآن الكرمي والسنة الشريفة
القدرة اللغة العربية  1إختارها رب العاملني لتكون لغة الوحى ألهل األرض مجيعا.
اليت تزال ان تستخدم االنسان يف هذا الزمان بسبب موقعها كلغة اليت خيتار ا هل للغة 
 2القرآن وللغة الدين يف الصالة والذكر والدعاء.
هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة، تتمثل اللغة العربية يف فنون أربعة 
وتسمى هذه الفنون األربعة "مبهارة اللغة" يف أول مرة تعلمنا اللغة أي من صغارنا 
ة القراءة والكتابة، كما تعلمنا مهارة االستماع والكالم أوال مث بعد ذلك تعلمنا مهار 
تعلم القراءة لكتابة خر  للكتابة، أما البدء بالقراءة والكتابة فنن  ي  قال علي اخلويل
                                                 
 12، ببريوت، لبانان: دار النتاتس، ص خصائ العربية وطرائق تدريسهامعروف،  نايف حممود  1
 يرتجم من :   2
Rosyidi, Abd. Wahab, dkk. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN-
Maliki Press, 2011). Hal 4 
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فقد جيعل تعلمها صعبا، وال شك أن تدريس االستماع والكالم حيتاج 
 3ألذن و تدريبات النطق واحملاكاة.إىل تدريبات ا
ر ويستخدم تااليت خياسرتاتيجية هي  دريسالتيف اسرتاتيجية  وقد عرفنا أن
أهداف و ملواد التعليمية فهم ايو  ينالل الطالب يتسهلاملواد التعليمية املعلم لتسليم 
م اللغة العربية يتعل اسرتاتيجيةو  4م.ييف هناية التعليستطيع ان يقدر الطالب م يالتعل
ينال الطالب  يلتسهاللغة العربيةلستخدم املعلم لتسليم املواد يتار و اليت خيهي طريقة 
تشري اللغة العربية ألن اللغة العربية لديها مبادئ وخصائ  متاما. ويفهم املواد 
م اللغة العربية لكامل إبراهيم بدري وممدوح نور الدين إىل وجود مخسة يمبادئ تعل
 5واألساسية.، والدافعية، مبادئ الرئيسية، والدقة، والتدرجية للاألّولمبادئ هي 
دة مسوّ تسري وفقا لل يجعل عملية التدريساملعلم اللغة العربية ل يستعملي الذ السعي
، التعليم الناجع، والصريح، والفعال جيب أن جيعلالعربية اللغة فاملعلم املعينة
جيعل احلال جيب أن اللغة العربية  اليت تستخدم املعلم سرتاتيجيةاال واملريح،والوزن.
 6.صعباأن اللغة العربية لغة الطالب  حىت ال يظن تعلم الطالباملسودة أعاله
لغة العربية. وهي احدى اسرتاتيجية يف تعليم ال‌هي‌team quizاسرتاتيجية 
ا خوفلى ما يتعلمون  بطريقة ممتعة وال جتعلهم ع الطالب ملس وليةا أن ترفع تستطيع
إجراءات اليت جيب مراعاهتا فيما يلي: اختيار موضوع ميكن  .يف الكالم اللغة العربية
                                                 
 2-1( ص 1221مبيل اجلامع، ا)سورابايا: معهد تعليم اللغة العربية مسجد  مذكرة طرق تدريس اللغة األجنبيةعلي خويل عبد اجلليل وأمحد هرا،  1
 يرتجم من : 2
Hamzah B, Uno. Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Aktif. 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal 3. 
. )جاكرتا: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بنندونيسيا، أسس تعليم اللغة األجنبية للدورات الرتبية املكثفةكمال إبراهيم بدري وممدوح نور الدين.   5
1207) 
 يرتجم من : 6
‌Mustofa, Saiful. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 2017) 
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املعلم شكل  شرح، ويقسام مث قّسم الطالب إىل ثالث جمموعاتأتقدمي  يف ثالثة 
إىل  ويأمر املعلمإىل عشر دقائق أو أقل،  ديحدبتيف تقدمي املادة  املعلم بدأالدرس وي
اجملموعتان مخس دقائق وتفتحان يف مدة األسئلة البسيطة عداد إلاجملموعة األوىل 
سئلة اجملموعة األوىل تعطي األف، لتفتيش كتابتهم عن موضوع املدروسالثانية والثالثة 
أن جتيب اجملموعة الثانية فاجملموعة الثالثة جتيب فنن مل تستطيع  موعة الثانيةللمج
 األسئلة من اجملموعة األوىل فيشري املعلم اجملموعة الثانيةعند االنتهاء و ، علي  سعيا
لتعتطي األسئلة إىل اجملموعة أألوىل والثالثة، وعند االنتهاء األسئلة من اجملموعة الثاين 
 7.سئلة إىل اجملموعة أألوىل والثانيةفيشري املعلم اجملموعة الثالثة لتعتطي األ
. املدروسل الطالب لفهم املواد يهي أداة اليت تسه التعليميةوسيلة 
 8.وتوضيح شكل التعليم وترفع الدافعيةالتنوع  تعطيلتوضيح املعلومات و  أهدافها
يف  تستخدم املعلماليت  خطيط اجلّيد وكذلك الوسيلةتالحيتاج الفعال يم التعل
جتب أن تعترب  التعليمية الوسيلة واستخدام ارياختد.اج إىل ختطيط جيّ التدريس حتت
يم الفردية وأهداف التعل واختالف يةوهي الدافع يف حالة متنوعة ومبادئ نفسية
واملمارسة والتكرار  قويةوالت الراجعةواملشاركة و  واإلعداد قبل التعلم واخللجة
ختيار وسيلة التدريس هي أهداف أن يهتمفي اجيب  بعض املعايري الذي 9والتطبيق.
. اصوهلتسهيل حلو احملتوى التعليم الذي صفت  ظاهرةـ وإمجال يطابق، و لتعليم املرجوا
جبانب . ل وسائل التدريس الرخي من أشكا الوسيلة السمعية البصرية هي شكل
                                                 
 يرتجم من : 7
Siberman, L. Melvin. 2013. Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. (Bandung: Nuansa 
Cendekia, 2017) Hal 175.  
 يرتجم من : 8
Sumantri, Mohamad Syarif. Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan 
Dasar. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 304. 
9
‌Ibid, hal 306-308 
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سمعية البصرية متلك األهداف ممتعة ويدافع الطالب ليدرس املادة الكثري، الوسيلة ال
لتطّور الوسيلة التدريسالسمعية البصرية طوات أما اخل 10.االستجابة العاطفية فعليد
البسيطة فيما يلي: حتليل اخلصائ  الطالب )اخلصائ  العامة واملعرفة األوىل( 
موضوع الذي يدرس عن ميلك فكرة ظاهرة جيب أن علم واملم يوحتديد أهداف التعل
 يكرر املعلم ثالث مرات. إىل الطالب ومشاهدة األفالم يف الشاشة مث
الرسالة شفهيا لآلخرين ونوع من  اليت تسليم مهارة مهارة الكالم هي
م هو الوسيلة يف تدريس اللغة العربية. الكالحتقيقها املهارات اللغوية اليت تريد أن 
يف  على الثقة بناء هذه املهارةو . واملشرت  باستخدام اللغة لوسيلة تفاهمالرئيسية ل
 والتواضع  املشكالت النفسية مثل احلياءيليع دق وصحيح ومس ول وصا الكالم
الكالم هي شجاعة الطالب  ديجتدهمة يف املهنا  عوامل أخرى و  11وغري ذلك.
تحدث أن ياملعلم جيب أن يعطي الدافع إىل الطالب ليتشجع . فيشعر خوفاال و 
 12.هو أكرب خطنالطالب أن اخلوف من اخلطأـ  وجيب أن يأكد. بالثقة
 تعليم عملية يف مشاكل الباحثة وجدت باملالحظة، الباحثة قامت عندما
 استخدمت ومنها. جوأر سيدو  عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب العربية اللغة
 يشعرون الطالب من وكثري اجلذابة التعليمية الوسائل دون التقليدية طريقة املدّرسة
 إال املفردات يفهمون ألهنم جلمل،ا عن تعبري يف خاصة الكالم مهارة يف بالصعوبة
 العربية اللغة دروس تتلق مل اليت االبتدائية املدرسة من غالبتهم خترج وكذلك قليال
 13.اإلطالق على
                                                 
10
‌Ibid, hal 322 
 يرتجم من :  11
Mustofa, Saiful. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif.‌hal 136 
12
‌Ibid, hal 135 
 2020يناير  19، مبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرجوالعربية يف عملية تعليم اللغة مالحظة   11
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 تهي: رأ إىل اختيار تناول هذا املوضوع ةثاحواألسباب الىت دعت الب
أن  ةلباحثا تمهم يف تعليم اللغة العربية. ورأ "team quizاسرتاتيجية "أن  ةالباحث
 .عن طريقة التدريس ويشعرون بامللل باللغة العربية المعوبة الكصالطالب يشعرون ب
يف هذه املدرسة  team quizاسرتاتيجية لتجربة باستخدام  ةالباحث تويف هذه احلال رأ
 الم.خر لتسهيل يف الكالتدريس مث هدف اآل يةالن مل يقع حسنا يف عمل
يف هذا البحث في  ملعرفة طريقة التعليمية  املقصودة ةحثاعرفنا أهداف الب
 اليت استخدمها لتعليم اللغة العربية الصحيحة واجليدة.
 املوضوع ةالباحث تمن هذه التخليصات واالعتبارات، اختار  انطالقا
لطالب  لرتقية مهارة الكالم األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية فعالية تطبيق "
 "جوأر سيدو   هل تامبا  سومور واروعهد فلل امب الثامنالفصل 
 
 قضايا البحث -ب 
 املسائل كما يلي: ةالباحث تقدمية البحث الىت سبق بياهنا ففى خلبناء عل
عهد فلل ا هل تامبا  سومور مب الثامنالفصل لطالب كيف مهارة الكالم  .1
 ؟جوأر سيدو  وارو
 الملرتقية مهارة الك األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية كيف تطبيق  .2
 جو؟أر سيدو عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو مب الثامنالفصل لطالب 
لرتقية مهارة  األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية كيف فعالية تطبيق  .1
 عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب الثامنالفصل لطالب  الكالم
 جو؟أر سيدو 
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 أهداف البحث -ج 
ريد وصوهلا ألهداف اليت تا ةالباحث تددحنظر إىل قلايا البحث السابق 
 فيما يلي: 
عهد فلل ا هل تامبا  سومور مب الثامنالفصل لطالب مهارة الكالم ملعرفة  .1
 جوأر سيدو وارو 
 لرتقية مهارة الكالم األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية ملعرفة تطبيق  .2
 جوأر سيدو عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو مب الثامنالفصل لطالب 
لرتقية مهارة  األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية عالية تطبيق ملعرفة ف .1
 جوأر سيدو عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو مب الثامنالفصل لطالب  الكالم
 
 منافع البحث -د 
 :وسنفصلها مما يلى ةسام عند الباحثثالثة أقفهي  أما املنافع ىف هذا البحث
 : منفعة البحث للعامة .1
 المعلى مهارة الكاملعارف وعلى وج  اخلصوص لتكثري خزانة العلوم و 
 وباخلصوص اللغة العربية.
 .جووار و سيد " واروعهد "فلل ا هل مل يمنفعة البحث العلم .2
باللغة  الممهارة الكية قالبحث ميكن أن يكون أساسا لرت  ابعد متام هذ -
 العربية.
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لطرق ا وزيادة الإلعالم حنو ميكن هذا البحث أن يكون مصلحا -
"  فلل ا هل  عهد "مب باللغة العربية هارة الكالمستخدمة ململاقدمية ال
 .وارو سيدوارجو
 : ةللباحث يالعلممنفعة البحث  .1
لرتقية  team quizاسرتاتيجية  عن أمهية ةيريد هذا البحث خربة الباحث -
 .الممهارة الك
 .ةوزيادة العلوم للباحث -
 
 مجال البحث وحدوده -ه 
  ثة حدود، وهي :كان حتديد هذا البحث يتكون على ثال
 يةوعحدود املوض -1
‌team quizاسرتاتيجية فعالية تطبيق "وضوع اقتصر على ة املحثاالب تدحد
 "لرتقية مهارة الكالم بالوسيلة السمعية البصرية
  حدود املكانية -2
 جوأر سيدو  تامبا  سومور وارومكان البحث يف الفصل الثامن مبعهد فلل ا هل 
  حدود الزمانية -1
 ميالدية يف املستوى الثاين 2020-2019يف السنة  هذا البحثري أج
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 حاتتوضيح بعض المصطل -و 
بعض  ةالباحث تفّصلف العلمي ولزيادة الفهم على هذا البحث 
املصطلحات ىف موضوع هذا البحث إبتعادا عن وقوع اخلطن وحريا عن سوء الفهم 
 :فيما يلي  يديدا ملا ورد ىف هذا البحث العلموحت
 14: نشاط وقوة تأثرير صناعّي من فّعالمصد:    فعالية -1
تطبيقا( أي السعي إىل  –يطبق  –: مصدر من )طبق   تطبيق  -2
وأما تطبيق  15استعمال  الشخ  أو األشخاص الذين يرغب يف استعماهلم.
 والسمعية البصرية‌team quizاسرتاتيجية يف هذا البحث هو يستخدم 
املعلم لتسليم املواد  اليت خيتار ويستخدم اسرتاتيجية :  اسرتاتيجية -1
لتسهيل الطالب ينال ويفهم املواد التعليمية وأهداف التعليم يستطيع التعليمية 
 16ان يقدر الطالب يف هناية التعليم
2- Team quiz‌‌:واالسرتاتيجيةحدى اسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربيةإ‌ . 
فتيش  تلوجمموعة األخري البسيطة عداد األسئلة إلجمموعة  اليت تقوم كل
 17كتابتهم
 18أداة اليت تسهيل الطالب لفهم املواد املدروس:   وسيلة  -5
 19شكل من أشكال وسائل التدريس الرخي  :  مسعية بصرية  -6
                                                 
 تطبيق معجم املعاين 12
 .11( ص 1989دار املشرق،  : بريوت( املنجيد يف اللغة واالعالم لويس معلوف، 15
16
  يرتجم من : 
Hamzah B, Uno. Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Aktif.‌Hal 3. 
17
  يرتجم من : 
Siberman, L. Melvin. 2013. Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. Hal 175. 
18
 يرتجم من : 
Sumantri, Mohamad Syarif. Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan 
Dasar. Hal 304. 
19
 Ibid, hal 322 
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من رقي ترقية مبعىن رفع  وصعده وقدم   مصدر :   ترقية  -7
 واملراد ترقية يف هذه البحث اي يف عملية التدريس 20.وحسن 
الرسالة شفهيا لآلخرين ونوع من املهارات  يممهارة اليت تسل:  مهارة الكالم  -8
 21اللغوية اليت تريد أن حتقيقها يف تدريس اللغة العربية
 
 السابقة دراسات  -ز 
 البحوث ومن قبل الباحثون حبث قد ولكن أساسيا حبثا البحث هذا ليس
 :يلي كما وهي قبل، من الباحثون أجرها اليت
 كلية العلوم والتكنولوجيا غنيا عزيزة من قسم تعليم الرياضية يفو قامت ك -1
بالبحث حتت املوضوع فعالية  2018ن كاليجاغا سنة اجبامعة سون
احلماس التعلم وفهم املسّودة يف  باملدخل السياقي‌team quizاسرتاتيجية 
الرياضية مبدرسة على ضوء املعهد. هذا البحث العلمي يستخدم حبث 
 التجريب. 
اسرتاتيجية هو يستخدم هذا البحث الفرق بني هذا البحث والبحث السابق 
team quizيستخدم ، وأما البحث السابق بالوسيلة السمعية البصرية‌
 . باملدخل السياقي‌team quizاسرتاتيجية 
اسرتاتيجية هو من جهة تطبيق بني هذا البحث والبحث السابق  واملساوة
team quiz‌.‌
                                                 
 ‌‌525( 1987)بريوت : دار املشرف د يف اللغة واعالماملنجلويس معلوف،   20
21
 يرتجم من :  
Mustofa, Saiful. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif.‌hal 135 
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كلية الرتبية والتعليم   قامت يوين رومساوايت من قسم تعليم الدين اإلسالم يف -2
بالبحث حتت املوضوع فعالية طريقة  2018ن كاليجاغا سنة اجبامعة سون
احلكاية األنبياء بالوسيلة السمعية البصرية يف تعليم األخالق يف بستان 
هذا . 2017/2018األطفال عيشية جومويو سالم ماغلج عام الدراسّي 
 . الكيفية طريقةالبحث العلمي يستخدم 
بني هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث اسرتاتيجية الفرق 
team quiz‌ طريقة بالوسيلة السمعية البصرية، وأما البحث السابق يستخدم
 احلكاية األنبياء بالوسيلة السمعية البصرية. 
وسيلة التعليم تعين البني هذا البحث والبحث السابق هو من جهة واملساوة 
 رية.وسيلة السمعية البص
قام دوي سيسانتو من قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة  -1
بالبحث حتت املوضوع تطبيق وسيلة السمعية  2012ن كاليجاغا سنة اسون
روضة ITلطالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة  لرتقية مهارة الكالمالبصرية 
هذا البحث العلمي . 2011/2012عام الدراسّي السالم برباه سليمان
 يستخدم حبث الصف اإلجرائي. 
الفرق بني هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث اسرتاتيجية 
team quiz وأما البحث السابق ال يستخدم اسرتاتيجية ،team quiz‌.‌
بني هذا البحث والبحث السابق هو من جهة الوسيلة التعليم واملساوة 
 السمعية البصرية ومهارة الكالم. وسيلة واملهارة اللغوية، تعين
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 خطة البحث  -ح 
 احلقيقة يف ىي الكاملة، خطة وضع من بد ال البحث كتابة يف البدء قبل
 .والدراسة البحث، لجما ستكون الىت واآلفاق ، معامل حيدد البحث، يكلهل عام رسم
ية فعالحول  الدراسة عن اخلطة بوضع الباحثة ستقوم العلمي، البحث ذهه ويف
لطالب  لرتقية مهارة الكالم بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizتطبيق اسرتاتيجية 
 .جوأر سيدو  عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب الثامنالفصل 
 فخطة .البحث تطبيق لطريقة الدسبق التصور تعت   البحث خطة وإن
 معاجلتها لطريقة  للبحث، العلمية ادةامل مجع لطريقة ستقبليامل التصورهي:  البحث
 الباحثة لتسهيل اخلطة ذههو  .التطبيق بعد البحث نتائج عرض ولطريقة حتليلها، أو
 أبواب مخسة إىل البحث ذاه يف الباحثة تنقسم مث العلمي، البحث ذاه اطالع يف
 : يلي كما فصول باب ولكل
خلفية البحث، وقلايا  يف هذا الباب تقدمت الباحثة:  الباب األول
هداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح بعض البحث وأ
والدراسة السابقة وخطة البحث. وهذا الباب مهم ألن  املصطلحات وحتديده 
 سيكون وسيلة لفهم املوضوع التالية. 
الدراسة النظرية تتكون من تقدمت الباحثة عن :  الباب الثاين
ووسيلة ‌team quizاتيجية التدريس، املوضوع البحث الذي قام ب  الباحثة يعين اسرت 
 .المالك مهارةو  األفالم
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طريقة البحث تتكون من نوع حبثت الباحثة عن :  الباب الثالث
البحث، وفروض البحث وجمتمع البحث وعينتة وطريقة مجع البيانات وبنود البحث 
 .وحتليل البيانات
يدانية الدراسة امليف هذا الباب تقدمت الباحثة عن :  الباب الرابع
حيتوي هذا الباب على فصلني. الفصل األول يتكون من حملة تاريخ عن املعهد فلل 
الفصل الثاين يتكون من عرض البيانات وكيفية  .تامبا  سومور وارو سيدوأرجوا هل 
 لرتقية مهارة الكالم األفالمبالوسيلة ‌team quizحتليلها عن فعالية تطبيق اسرتاتيجية 
وملعرفة مهارة  جوأر سيدو  عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب الثامنالفصل لطالب 
وملعرفة  جوأر عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدو مب الثامنالفصل لطالب الكالم 
الفصل لطالب  لرتقية مهارة الكالم األفالمبالوسيلة ‌team quizتطبيق اسرتاتيجية 
وملعرفة فعالية تطبيق  جوأر سيدو  عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب الثامن
 الثامنالفصل لطالب  لرتقية مهارة الكالم األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية 
 .جوأر سيدو  عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب
نتائج البحث على اإلختتام و : يف هذا الباب يشتمل  الباب اخلامس
 واإلقرتاحات.
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 الباب الثاني
 دراسة النظرية
 
 عن مهارة الكالمدراسة : الفصل األول 
 تعريف مهارة الكالم  .أ 
 ،احلقيق الكالم معىن ملعرفة" الكالم" ةالباحث تحبث العلمى البحث هذا ىف
. مهارة-ميهر-مهر من مصدر املهارة: يلى فيما الكالم تعريف ةالباحث تعرضف
 ةاحليا يف املوجود التعبري على القدرة هي الكالم ومهارة. االستطاع فيها املراد
  .اآلخر الشخ  كالم لفهم كافية وطالقة بسهولة لفظيا اليومية،
مهارة الكالم هي مهارة اليت تسليم الرسالة شفهيا لآلخرين ونوع من و 
املهارات اللغوية اليت تريد أن حتقيقها يف تدريس اللغة العربية. الكالم هو 
ه املهارة بناء الوسيلة الرئيسية لتفاهم واملشرت  باستخدام اللغة لوسيلة. وهذ
على الثقة يف الكالم وصادق وصحيح ومس ول يليع املشكالت النفسية 
وهنا  عوامل أخرى املهمة يف جتديد  22مثل احلياء والتواضع  وغري ذلك.
الكالم هي شجاعة الطالب وال يشعر خوفا. فاملعلم جيب أن يعطي الدافع 
طالب أن اخلوف إىل الطالب ليتشجع أن يتحدث بالثقة. وجيب أن يأكد ال
أما اخلطوات الذي يستطيع أن يستخدم املعلم  23من اخلطأـ هو أكرب خطن.
يف عملية التدريس الكالم فيما يلي: ميارس املعلم الكالم بنعطاء األسئلة 
الذي جيب أن جييب الطالب، يتعلم الطالب أن جبعل اجلملة املفيدة، وجيب 
                                                 
 يرتجم من :  22
Mustofa, Saiful. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif.‌hal 136 
23
‌Ibid, hal 135. 
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ع مقروء. وهنا  بعض الطالب أن جييب األسئلة اليت تتعلق باملوضو 
اإلرشاد العام الذي يتعلق مع تعليم الكالم فهو تعلم الكالم هو ميارس 
الكالم، ويكشف الطالب عن خربهتم، وميارس أن يرتّكز االهتمام، وال قد 
 24الكالم وتناصرت األخبار، وتدرجييا، وموضوع  الذي يتعلق مع حياهتم.
الكلمة للتعبري الفكرة مثل مهارة لتعبري األصوات أو مهارة الكالم هي 
وقال تريغا أن الكالم هو مزيج من العوامل الرأي والرغبة والشعر إىل املتكلم. 
ة والداللية واللغوية حىت متكن اعتبار أداة اإلنسان اجلسدية والنفسية والعصبي
مهارة الكالم هي احدى املهارات من أربع  25أهم للسيطرة االجتماعية.
م أهم املهارة يف تعليم اللغة ألن مهارة الكالم هي جزء مهارات. ومهارة الكال
من املهارات اليت تعلم الطلبة حىت مهارة الكالم تعترب جلزء األساسي يف تعلم 
يف تعليم املهارة الكالم اليت هتتم احملتويات واملعىن يف تسليم  26اللغة األجنبية.
القدرة اللغة الذي قان الرسالة باللسان والطريقة املختلفة. وقفا ملستوى االت
 ميلك الطالب. 
الكالم هو لفظ أصوات اللغة العربية باجليدة والصحيحة وقفا 
باألصوات اليت تأيت من املخرج احلروف املعروف مع اللغويني. وأما مهارة 
                                                 
 يرتجم من :  22
Mustofa, H. Bisri, dkk. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.‌ (Malang: UIN-Maliki 
Press, 2012) .  
 يرتجم من :  25
Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2011). Hal 135-136 
 يرتجم من :  26
Rosyidi, Abd. Wahab, dkk. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. Hal 88 
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دون الوقوف ودون التكرر املفردات متساوي الكالم هي التحدث باستمرار 
 27باستخدام اللفظ الصوت.
 األجنبية اللغة إىل بالنسبة املهارات األمهية من تعترب هي والكالم
 ميارس  الذي عملي جزء الكالم ألن. اللغوية املهارات األهم من وتعابر
 القائمون ويعترب األجنبية، اللغة تعليم منهج يف أساسي جزء فالكالم. املعلم
 الغالب يف أن  ذلك األجنبية، اللغة تعليم أهداف أهمّ  من امليدان هذا على
 28.اللغة تعليم يف العملي اجلزء
 الكالم تعليم مهارة أمهية  .ب 
 الدقيقة الكلمة امتال  على القدرة إن هي الكالم تعليم أمهية أما
 حلاجت ، وقلاء نفس ، عن تعبري ففيها. اإلنسان حياة يف أثر ذات الواضحة
 اليت األساسية املهارات من العربية اللغة يف والكالم. الناس بني ملكانت  وتدعيم
 مع لالتصال وسيلة نفس  هو كان إن و. اللغوية دراسة غايات من غاية متثل
 الكالم أمهية من األجنبية اللغة يف الكالم مهارة تعليم أمهية تظهر .اآلخرين
 و األجنبية، اللغة التعليم منهج يف أساسيا جزءا يعترب فالكالم. اللغة يف ذات
 أن ذلك أجنبية، لغة تعليم أهداف أهم من يدانامل هذا على القائمون يعترب
 29.اللغة لتعلم والتطبيقي لميعال اجلزء الغالب يف مبثل
 على والصغار للكبار اللغوية النشاط ألوان أهم من الكالم أن والشك
 أهنم أي حياهتم، يف الكتابة من أكثر الكالم يستخدمون فالناس السواء،
 الرئيسي الشكل هو الكالم اعتبار ميكن هنا ومن. يكتبون مما أكثر يتكلمون
                                                 
27
 Ibid. Hal 89 
28
‌1۵1حممود كامل الناقة، تعلبم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ) اململكة العربية السعودية:  جامعة أم القرى( ص ‌ 
‌152-151( ص 1985ة : جامعة أم القرى، . )مكة املكرمتعليم اللغة العربية للناطفني بلغات أخرى.  ةحممد كامل الناق  29
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 يف جزء أهم الكالم يعترب ذلك وعلى. لإلنسان بالنسبة اللغوية لالتصال
 30.واستخداماهتا اللغوية املمارسة
 الناطق، وهي تاب ك  ىف الناقة ملكا عند الكالم تعليم ىف جوانب ثالثة
 .والقواعد واملفردات،
 النطق .أ 
 األمهية الرتبويون يرى إذ ويت،الص اجلانب اجلوانب هذه أهم من
 عناصر ثركأ فالنطق .صحيحا تعليما البداية منذ النطق لتعليم الكربى
 .خاطئ بشكل تعلم  بعد تصحيح  أو تعبريه ىف صعوبة اللغة
 ينطق أن النطق ىف املطلوب ليس أن  األذهان ىف واضحا وليكن
 سيطرة ةللغ الصويت النظام على يسيطر أي وتام، املك بشكل الدارس
 بالشكل األصوات إخراج على القدرة تعين هنا السيطرة ولكن متحدثيها،
 الدقة عن النظر بصرف اللغة أبناء مع الكالم من املتعلم ميكن الذي
 31.وتنغيمهم ونرباهتم أصواهتم إخراج ىف الكاملة
 املفردات .ب 
 لغة لتعليم خطة أي أهداف من هدفا اللفظية الثروة تنمية تعد
 ذات يف أهنا ماك املعىن محل أدوات هي املفردات أن كذل أجنبية،
 يرتجم مث يفكر أن املتكلم يستطيع املفردات يف للتفكري، وسائل الوقت
 اللغة يف املفردات تكتسب ما وعادة. مايريد حتمل لماتك إىل فكره
 تأيت مث والقراءة، االستماع وهي االستقبال مهارات خالل من األجنبية
                                                 
 107( ص 1991)الرياض: دار الشواف للنشر والتوزيع،  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،    10
 م(. ص  1985 ىأم القر  جامعة السعودية، العربية . )اململكةتدريس  طرق مدخل  أسس  أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم . الّناقة كامل حممود  11
159‌
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 على والتدريب لتنميتهما اجملال ىف فتفسحان لكتابةوا الكالم ةمهار 
 أي السياق، خالل من إال التعلم الكلمات أن هذا معىن استخدامها،
 للقراءة، موضوعات يف أو شفوية مواقف يف استخدامها خالل من
 يتكلمون موضوعات خالل من للدارسني الكلمات تقدمي يفلل ولذلك
 .32حياهتم من مهمة انبجو  املوضوعات هذه تتناول حثيب هايف
 القواعد .ج 
 القواعد، إىل اإلشارة األجنبية اللغة بتعليم املهتمون يهمل ما ثرياك
 مايصرحون فكثريا أجنبية للغة املتعلمون أما. متاما ينكرها بعلهم نرى بل
 ضرورية ليست أي اللغة، استخدام تعليم يف ضرورية ليست القواعد بأن
 أن وهي إنكرها الميكن حقيقةيف  مراأل كنمي ومهما. باللغة للتحدث
 هبا املتكلم جدا يعرفها أن ينبغي اليت القواعد من جمموعة حتكمها اللغة
 وقت ذلك ىف مت سواء تعلمها ىف الراغب يعرفها أن أيلا جيب واليت
 هذا نقرر إذا وحنن .وعي بغري أو بوعي مت وسواء ،رمتأخ وقت أو مبكر
 التغلب واليتم القواعد تدريس صعوبات نبن متاما واعون وحنن نقرره إمنا
 33.اللغة مهارات ضروري شيئ فالقواعد املشكلة، بتجاهل عليها
 أهداف مهارة الكالم  .ج 
 تعليم مهارة الكالم كما يلي : أهداف 
 الصحيحة ع الطالب أن يتكلم اللغة العربية طييستل -1
 ليفهم الطالب الصوت من احلروف اللغة العربية  -2
                                                 
32
‌161 ص المرجع نفس 
 161ص  املرجع نفس 11
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 أراد املتكلم ليفهم الطالب ما  -1
 12ف إىل آخرو ر احلملعرفة الفرق بني أصوات  -2
كالعريب  صحيحة وقواعد صحيحة بلحجة العربية اللغة املتعلم ينطق ان -5
 األصلي
 واملتشاهبة املتجاورة األصوات ينطق أن -6
 القصرية واحلركة الطويلة احلركات بني النطق ىف مييز أن -7
 البسيطة احلديث قفموا ىف ومفهوما واضحا تعبريا نفس  عن يعرب أن -8
 الصحيحة الصيغ مستخدما أفكاره عن التعبري قدرة -9
مرتابط  متصل بشكل ابه والتحدث العربية باللغة التفكري من يتمكن أن -10
 35مقبولة زمنية لفطرات
 تعليم مهارة الكالم يف خطوات  .د 
أما خطوات اليت يستطيع أن يستخدم املعلم عند تدريس مهارة 
 :  36الكالم كما يلي
 دئنيللمبت ( أ
 بنعطاء األسئلة الذي جيب أن يكونبدأ املعلم لتدريب الكالم  (1)
 اإلجابة الطالب.
                                                 
34
 Ibid. Hal 90 
35
 ۰۳۱( ص: اجلديدة : مطبعة املعارف)الرياض. هبا نيالناطق ريلغ يةاللغة العرب يسطرائق التدر  يمة،حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طع  
‌
36
‌يترجم‌من‌: 
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), Hal 93 
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يف وقت نفس، طلب من الطالب لتعلم نطق الكلمة وتركيب  (2)
 اجلمل وتعبري االفكار.
 يركب املعلم األسئلة اليت قد أجاب الطالب حىت تكون املوضوع (1)
 الكامل.
ية و حفظ احملادثة يطلب املعلم الطالب إلجابة التدريبات الشفو  (2)
 أو إجابة األسئلة املتعلقة مبلمون الن اليت قد قرأ الطالب.
 للمتوسط ( ب
 تعلم الكالم عن طريقة لعبة الدور  (1)
 مناقشة عن املوضوع املعني  (2)
 حيكي عن األحداث اليت مّرت هبا الطالب  (1)
 حيكي عن املعلومات اليت يسمع من التلفزيون أو غريها  (2)
 للمتقدمني ( ج
 املوضوع ملمارسة الكالمر املعلم اختيا (1)
 يكون ممتعا متعلقا حبياة الطالب املوضوع املختار جيب أن (2)
 جيب أن يكون املوضوعني أو أكثر حىت حرّا يف اختيار املوضوع (1)
 التحدث عما يعرفوهنم.
 مراحل تعليم مهارة الكالم  .ه 
حلال احلقيقي حىت يف ا املعلمابتداء بتعبري القصري. البد أن يستخدم  -1
 ه طوياليكون تعبري 
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البسيطة مث  الطالب ليتحدث مع زميل  يف اللغة اليومية أن يدافعالبد  -2
 يطورها إىل اللغة األعلى
حىت ظر واالستماع احملادثة بوسيلة اإللكرتونية يطلب الطالب للن -1
 37يعودهم بلهجة املتكلم
 أنواع مهارة الكالم  .و 
  : 38يف تعليم اللغة العربية تنقسم مهارة الكالم إىل قسمني
 حملادثة ا -1
 تعترب هنا ومن. املعدة غري اإلتصالية املواقف يف الكالم هي احملادثة
 وأبسطها الطرق أنسب تعترب كما واجلواب، س ال طريقة
 التعبري الشفهي -2
 والتعبري 39.باملناظرة أو بالرد أو بالوصف النفس تعبري هو الشفهي تعبري
 : يلي فيما بعلها نعرض كثرية صور الشفهي
 احلر تعبري (أ )
 : اآلتية بالصورة التعبري يف القص  ستخداما (ب )
 الناقصة القص  إكمال -
 القصرية القص  تطويل -
 املسموعة أو املقروءة القص  على تعبري -
 خارجها أم املدرسة داخل ونشاطهم حياهتم عن الطلبة حتدث (ج )
 .والطري والنبات احليوان مماثلة (د )
                                                 
37
 Ibid. Hal 94 
38
 Ibid. Hal 91 
39
‌16۵(،ص : 19۸6حممد علي خوىل، أساليب تدريس اللغة،  )مجع احلقوق احملفوظة امل لف، ‌ 
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 team quiz دراسة عن استراتيجيةالفصل الثاني : 
 سرتاتيجية التعليماتعريف  - أ
اصة يف أنشطة  التعليم، خاملطبقة يف عامل سرتاتيجيةإن املصطلح اإل
يستطيع أن األهداف احملددة  املشوق حىتالتعليم  تسليمل التعليم هو فن وعلم
اسرتاتيجية يف التدريس هي اسرتاتيجية  وقد عرفنا أن 40وكفاءة. يرجو بفعال
واد التعليمية لتسهيل الطالب ينال ويفهم اليت خيتار ويستخدم املعلم لتسليم امل
 41املواد التعليمية وأهداف التعليم يستطيع ان يقدر الطالب يف هناية التعليم.
تعليم اللغة العربية هي طريقة اليت خيتار ويستخدم املعلم لتسليم  اسرتاتيجيةو 
ن اللغة املواد اللغة العربية لتسهيل الطالب ينال ويفهم املواد اللغة العربية أل
العربية لديها مبادئ وخصائ  متاما. تشري مبادئ تعليم اللغة العربية لكامل 
إبراهيم بدري وممدوح نور الدين إىل وجود مخسة مبادئ هي األّولية للمبادئ 
السعي الذي يستعمل املعلم  الرئيسية، والدقة، والتدرج، والدافعية، واألساسية.
تسري وفقا للمسّودة املعينة فاملعلم اللغة  اللغة العربية ليجعل عملية التدريس
العربية جيب أن جيعل التعليم الناجع، والصريح، والفعال، واملريح، والوزن. 
اإلسرتاتيجية اليت تستخدم املعلم اللغة العربية جيب أن جيعل احلال تعلم 
 الطالب املسودة أعاله حىت ال يظن الطالب أن اللغة العربية لغة صعبا.
لتنظيم حمتوى الدروس، وتقدمي اسرتاتيجية التعليم هي ية اسرتاتيج
الدروس، وإدارة أنشطة التعليم باستخدام موارد التعليم املختلفة اليت ميكن أن 
قبل اختيار واستخدام يقوم هبا املعلم لدعم إنشاء وفعالية عملية التعليم. 
                                                 
 يرتجم من : 20
Hamzah B, Uno. Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Aktif. Hal 11. 
  hal 3.أسس تعليم اللغة األجنبية للدورات الرتبية املكثفةكمال إبراهيم بدري وممدوح نور الدين. 41
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ة، وذلك اإلسرتاتيجية جيب أن يعترب املعلم يف حالة متنوعة ومبادئ نفسي
قال حممد عبد احلامد وهو جيب أن يهتم املعلم اختالف النفسية من مبادئ 
الطالب املوجود، ويهتم مستوى تطور ذكائ ، وجيب أن يعترب املعلم اختالف 
 42النفسية من الطالب يف متثيل املواد وهو من السهل إىل الصعب.
ل الناس اإلجراءات اليت يستعم التعليم هيقال جوين أن اسرتاتيجية 
  43إلعطاء احلال املوصل على الطالب للوصول األهداف.
يتكون من الطريقة والتقنية اليت تلمن الطالب  التعليماسرتاتيجية 
أوسع من الطريقة و التقنية التعليم.  التعليمللوصول األهداف. اسرتاتيجية 
من حيث أهم اذا املعلم يدرس الطالب املختلفة  التعليمدور اسرتاتيجية 
 44لقدرة والتحصيل والرغبة.ا
 team quizاسرتاتيجية تعريف  - ب
ترفع املس ولية الطالب على ما  تستطيع أن‌team quizاسرتاتيجية 
يتعلمون  بطريقة ممتعة وال جتعلهم خوفا يف الكالم اللغة العربية. إجراءات اليت 
م جيب مراعاهتا فيما يلي: اختيار موضوع ميكن تقدمي  يف ثالثة أقسام مث قسّ 
الطالب إىل ثالث جمموعات، ويشرح املعلم شكل الدرس ويبدأ املعلم يف 
تقدمي املادة بتحديد إىل عشر دقائق أو أقل، ويأمر املعلم إىل اجملموعة األوىل 
إلعداد األسئلة البسيطة يف مدة مخس دقائق وتفتحان اجملموعتان الثانية 
موعة األوىل تعطي األسئلة والثالثة لتفتيش كتابتهم عن موضوع املدروس، فاجمل
                                                 
 يرتجم من :  22
Hamid, M. Abdul, dkk. Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Maliki 
Press, 2008). Hal 16-17 
 يرتجم من :   21
Hamdani. Strategi Belajar Mengajar. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). Hal 18 
44
 Ibid. Hal 19 
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للمجموعة الثانية فنن مل تستطيع أن جتيب اجملموعة الثانية فاجملموعة الثالثة 
شري املعلم جتيب علي  سعيا، وعند االنتهاء األسئلة من اجملموعة األوىل في
ألوىل والثالثة، وعند االنتهاء اجملموعة الثانية لتعطي األسئلة إىل اجملموعة ا
ثة لتعتطي األسئلة إىل جملموعة الثاين فيشري املعلم اجملموعة الثالاألسئلة من ا
أساليب تصمم أمهية التماسك يف  هي‌45Team quizألوىل والثانية.اجملموعة ا
املس ولية واالنلباط هذه حتسن من قدرة ‌team quizاجملموعات. أساليب 
بطريقة  باإلضافة إىل متاسك الطالب حول يتعلمون  يف جّو من املرح وليس
 46خميفة أو مملة.
هي اسرتاتيجية التعليم فّعال حيث ينقسم ‌team quizاسرتاتيجية 
يدرس املادة املدروس الطالب إىل ثالث جمموعات ومجيع أعلاء اجملموعات 
 ويعطي االجتاهات ويعطي األسئلة واجلواب جملموعة األخرى.
 team quizاسرتاتيجية خطوات  - ج
  ثالثة أقساماختيار موضوع ميكن تقدمي  يف -1
 قّسم الطالب إىل ثالث جمموعات -2
يشرح املعلم شكل الدرس ويبدأ املعلم يف تقدمي املادة بتحديد إىل عشر  -1
 دقائق أو أقل
                                                 
 يرتجم من :  25
Siberman, L. Melvin. 2013. Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. Hal 175 
 يرتجم من :  26
Mulyono. Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran Di Abad Global. Malang: 
UIN-Maliki Press, 2012). Hal 119 
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يأمر املعلم إىل اجملموعة األوىل إلعداد األسئلة البسيطة يف مدة مخس  -2
دقائق وتفتحان اجملموعتان الثانية والثالثة لتفتيش كتابتهم عن موضوع 
 دروسامل
اجملموعة األوىل تعطي األسئلة للمجموعة الثانية فنن مل تستطيع أن  -5
 جتيب اجملموعة الثانية فاجملموعة الثالثة جتيب علي  سعيا
عند االنتهاء األسئلة من اجملموعة األوىل فيشري املعلم اجملموعة الثانية  -6
 ألوىل والثالثةة إىل اجملموعة التعتطي األسئل
شري املعلم اجملموعة الثالثة لة من اجملموعة الثاين فيعند االنتهاء األسئ -7
 ألوىل والثانية.لتعطي األسئلة إىل اجملموعة ا
 team quizاسرتاتيجية مزايا  - د
 لرتقية محاسة الطالب يف تعليم اللغة العربية -1
 ليظهر فرحا وسرورا يف التعليم -2
 إلزالة امللل يف الفصل  -1
 ة العربية رة الطالب يف تعليم اللغلزيادة اجلهد وغ -2
 لتنمية عملية التفكري االبداعي  -5
 لبناء ابداع الطالب  -6
 الطالب اآلخر الذي مل يفهم الطالب الذكي يعلم -7
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 وسيلة السمعية البصرية دراسة عن الفصل الثالث : 
 تعريف وسيلة التعليمية -أ 
هي أداة اليت تسهيل الطالب لفهم املواد املدروس.  التعليميةوسيلة 
املعلومات وتعطي التنوع وتوضيح شكل التعليم وترفع أهدافها لتوضيح 
التعليم الفعال حيتاج التخطيط اجلّيد وكذلك الوسيلة اليت  47الدافعية.
تستخدم املعلم يف التدريس حتتاج إىل ختطيط جّيد. اختيار واستخدام الوسيلة 
التعليمية جتب أن تعترب يف حالة متنوعة ومبادئ نفسية وهي الدافعية 
الفردية وأهداف التعليم واإلعداد قبل التعلم واخللجة واملشاركة  واختالف
بعض املعايري الذي جيب أن  48والراجعة والتقوية واملمارسة والتكرار والتطبيق.
يهتم يف اختيار وسيلة التدريس هي أهداف التعليم املرجو، ويطابق احملتوى 
 التعليم الذي صفت  ظاهرةـ وإمجال وتسهيل حلصوهلا. 
 يستخدمها ومواد وأدوات أجهزة عن عبارة هي التعليمّية سائلالو 
 هي التعليمّية الوسيلة إنّ  القول ميكن .والتعّلم التعليم عملّية لتحسني املعّلم
 .والتعّلم التعليم عملّية لتحسني املعّلم يستخدمها أداة كل
احلادثة و  التعليمية هي كل اإلنسان واملادةآيل أن وسيلة قال غرالج و 
. امللاد من ب لينال املعلومة واملهارة والسلو ليت تعطي الفرصة إىل الطالا
التعليم. مثل املعلم و  بل اإلنسان  أن الوسيلة ليست إال مادةالتعريف السابق، 
  49البيئة تستطيع أن تكون الوسيلة.والكتاب و 
                                                 
 يرتجم من :   27
Sumantri, Mohamad Syarif. Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik Di Tingkat Pendidikan Dasar. Hal 304 
48
‌Ibid. Hal 306-308 
 يرتجم من :  29
Rosyidi, Abd. Wahab, dkk. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. Hal 101 
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بريغ أن وسيلة التعليمية هي أداة املادية تستعمل لتسليم وقال غنغ و 
التعليمية اليت تشمل على الكتاب واملسّجل والكاسيت واألفالم والصورة  املادة
 50والكمبيوتر. زيونوالرسوم والتلف
 أهداف وسيلة التعليمية -ب 
 كما يلي : أهداف وسيلة التعليمية  
 لتوضيح املعلومات والرساالت التعليمية  -1
 إلعطاء اجلهد على أجزاء املهمة -2
 إلعطاء الفن التعليم  -1
 التعليم  لتوضيح اهليكل -2
 51الطالبعملية التعليم  لتدفيع -5
 أنواع وسيلة التعليمية  -ج 
ند الفوزان أن الوسيلة التعليمية تنقسم إىل جمموعات، وذا  ع
 حسب احلاسة اليت ختاطبها، وهي : 
الوسيلة التعليمية بشكل املواد املطبوعة أو املرسومة، مثل: الكتب،  -1
للوحات التعليمية، والصورة التعليمية، والرسومات واخلرائط، وا
 والشفافيات، والبطاقات.
الوسيلة التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية الثابتة مثل: أفالم ثابتة،  -2
 وأشرطة صوتية وأسطونات. 
                                                 
50
 Ibid. Hal 102 
51
 Ibid. Hal 103 
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الوسيلة التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية املتحركة مثل: أفالم  -1
 متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص احلاسوب. 
 يف تدريس اللغة العربية فهي تصنيف يف اجملاالت التالية :ستخدمة والوسيلة امل
الوسيلة البصرية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني، وأمهها:  . أ
الكتاب املدرسي وما أشب  ذلك، والسبورة وملحقاهتا، واللوحات 
اجلدارية وما أشب  ذلك، الصور املفردة واملركبة واملسلسلة، والبطاقات 
 ل أنواعها. بك
وأمهها: الوسيلة السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن،  . ب
 املذياع، والتسجيالت الصوتية، واألسطوانات إخل. 
طريق نافذة العني الوسيلة السمعية والبصرية، اليت يستفاد منها عن  . ج
  52واألذن معا. وأمهها: التلفاز والصور املتحركة وغري ذلك.
  يميةوسيلة التعلأمهية  -د 
 التعليم عمليات مجيع يف رئيسي بدور التعليمّية الوسائل تقومي
 الرمسي أو النظامي بالتعلبم املعروفة التعليمّية امل سسات تتم اليت والتعّلم
(formal education) التعّلم عمليات يف أو واجلامعات واملعاهد كاملدارس 
 رمسي الغري بالتعليم تسمىو  املعروفة من االستزاده يف من  وبرغبة مس ليت  على
(informal education). 
 الرئيسية اجملاالت يف التعليمّية الوسائل أمهية نوضح أنّ  وميكن
 :53التالية
                                                 
 225معروف، نايف حممود. خصائ العربية وطرائق تدريسها. ص   52
‌22(، 1987 إنديانا، جامعة :الكويت( ،التعليم يف والتكنولوجيا االتصال وسائل الطوجبى، محدي حسني 53
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 .التعّلم – و - التعليم جماالت يف التعليمّية الوسائل أمهية : أوال
 .املعاصرة التغري مشكالت مواجهة يف التعليمّية الوسائل أمهية : ثانيا
 والتنمية التعلية مشكالت معاجلة يف املسامهة يف التعليمّية الوسائل أمهية : ثالثا
 .العريب العامل يف االجتماعية
 وسيلة السمعية البصريةتعريف  -ه 
الوسيلة السمعية البصرية هي شكل من أشكال وسائل التدريس 
الرخي . جبانب ممتعة ويدافع الطالب ليدرس املادة الكثري، الوسيلة السمعية 
أما اخلطوات لتطّور  54لبصرية متلك األهداف ليدفع االستجابة العاطفية.ا
الوسيلة التدريس السمعية البصرية البسيطة فيما يلي: حتليل اخلصائ 
الطالب )اخلصائ  العامة واملعرفة األوىل( وحتديد أهداف التعليم واملعلم 
هدة جيب أن ميلك فكرة ظاهرة عن موضوع الذي يدرس إىل الطالب ومشا
األفالم يف الشاشة مث يكرر املعلم ثالث مرات.احدى من العمل املهم حمتاج 
يف الوسيلة السمعية البصرية هي كتابة الن  وسبورة احلكاية حتتاج اإلعداد 
الكثري، واملسودة، واالستقراء. الن الذي جيعل املواد الن مكرر من حمتوى 
هذا الن  هو األمري إىل جلنة الدرس مث يزيد إىل ما يريد أن يشار ويقال. و 
االنتاج ليفكر كيف البصرية صّور املواد. يف أول التعلم جتب أن تشار وسيلة 
 55الشيء الذي يستطيع أن يسرتعي اهتمام مجيع الطالب.
                                                 
 رتجم من : ي 52
Sumantri, Mohamad Syarif. Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan 
Dasar. ‌ Hal 322 
55
Arsyad, Azhar. 2017. Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal 91. 
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د يف السلو  أو النفسي. امطابق لتعليم املو  وسيلة السمعية البصرية
قدمي املواد ألن الطالب السمعية البصرية متكن أن تلاع الكامل يف تولكن 
جيب أن يستطيع الذكر الكامل من املشهد إىل املشهد. يعتقد الطالب أن 
أثر النشاط يف تفاعل التعلم من السمعية البصرية أسهل من الن  ألهنم ال ي
حادثة حىت و  احلال احلقيقي من عملية وظاهرةاملواد. السمعية البصرية يشرح 
 56تستطيع أن تغين التقدمي.
ظيفة املتنوعة. وسيلة السمعية البصرية متلك الو هافين أن قال 
اّل لتسليم الرسالة ولكن ملساعدة يف تبسيط عملية وظيفتها هي ليست إ
التسليم الرسالة الصعبة حىت عملية االتصالية تكون فصيحا. وسيلة السمعية 
 كما يلي:   متلك اإلهتمام السابق، البصرية
 خرتق الغرفة والوقت ا -1
 كون الشيء االساسيرسالة لتال ترمجة -2
 اخلربة االجتماعية واالنفعالية  إعطاء -1
 ة يالدافعإعطاء  -2
  توضيح الفهم -5
 مزايا وسيلة السمعية البصرية -و 
 أبتكر ومتفاعل عملية التعليم  -1
 لتعليملالطرق املستعجلة  ا يف حبثمبتكر ا و خالقكان املعلم  -2
ناء لسمعي والغتمع بني الن والصورة واتستطيع أن جت السمعية البصرية -1
 التعليم األهدافإىل للوصول  والفيديو يف وحدة اليت تتساند
                                                 
 يرتجم من :   56
Hamdani. Strategi Belajar Mengajar. Hal 254 
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 السمعية البصرية تستطيع أن جتعل فرحيا يف عملية التعليم  -2
 57مرنةو سهلة اليت وسيلة التخزين  -5
 تعريف األفالم  -ز 
أو الصور احلية هي الصور يف إطارات حيث اإلطار حسب األفالم 
اإلسقاط ميكانيكيا حبيث تبدو الشاشة اإلطار املتوقع من خالل عدسة 
صورة من  على قيد احلياة. األفالم يتحر  بسرعة ويتحول إعطاء مسلسلة 
  58البصري.
لألفالم مع خمتلف األشكال ميكن أن تستخدم كوسيلة للتعليم 
العربية، سواء األفالم اليتحر  أو يتحر ، شكل باألبيض واألسود أو اللون، 
ميع استخدامها لتدريس املهارات اللغوية. اخلطوات ميكن جلقصرية أو طويلة 
اليت جيب اختاذها من قبل املعلمني عند استخدام األفالم كوسيلة للتعليم 
أفالم على الطالب مث طلبت شفهيا. لعب أول مهارات التخاطب هو. 
ماعنوان األفالم، من فعل ذلك، كيف ميكن للم امرة، حيث متكن ذروهتا، 
. أو مع خطوات أخرى ويطلب من الطالب للتعبري عن وكيف تنتهي القصة
  59إبداء االهتمام وفقا ل ، أو طلب أن أقول لفرتة وجيزة.
 أنواع األفالم  -ح 
 دروسةامل الدادة أو التدريس عملية خطة حسب إىل تنقسم األفلبم
ها اختيار  ي عل ويسهل هبا التعرف درسامل يستطيع اليت الدراسي الفصل يف
                                                 
57
 Ibid, Hal 254 
 يرتجم من :   58
Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. Hal 48 
 يرتجم من :   59
Rosyidi, Abd. Wahab, dkk. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. Hal 67 
‌
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 ينقسم وضوعامل حيث ومن ة.دروسامل وضوعاهتامب سبويتنات  حاج حسب
 : إىل األفالم
 علمية مأفال -1
 تارخيية مأفال -2
 زراعية مأفال -1
 مًتلية علوم مأفال -2
 البدنية الًتبوية مأفال -5
 اللغة مأفال -6
 تربوية مأفال -7
 جغرافية مأفال -8
 صحية مأفال -9
 فنية مأفال -10
 صناعية مأفال -11
 القص  مأفال -12
 على توي حتاليت اللغة الم فأ ةثالباح تفاختار  األقسام، ذهه ومن
 كلها ذههو . واعظاملو  والنصائح الوصايا على تويحت القصة وكانت. القصة
 ذاه الرتبية. ي ف فنجد الفيلم ملمون إىل نظرنا وإذا .البحث وضوعمب مناسبة
 فهو الفيلم موضوع فأما. أيلا الرتبوية مباألفال يعترب الفيلم ذلك أن ،مبعىن
 الصوم الرملان.
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  فيلم الكرتون 
 حياة نواحي مجيع على كثريا ي ثر اهنتشار وا التكنولوجية تطور إن
 اإلنسان يستطيع وه اإلجيايب ثريهتأ ومن. سلبيا أو كانت إجيابيا اإلنسان
 أو اإلدارة ىف اليومية أنشطتهم تنفيذ تسري يف التطور ذاه من يستفيد أن
 لجما يف وكذلك ،لكثريةا األمثلة من ذلكوغري  الكمبيوتر كوجود البيت
 تقدمي يستطيع  أن ذلك جيدة تعليمية أداة الفيلم أصبح والتعلم التعليم
 الشوق يبعث متسلسل جذاب بشكل واحلوادث واخلربات علوماتامل
 وه لفيلماو  ا.ذاكرةامل أثناء تعلمامل يعانيهما اللذين واجلهد التعب دون
 تستطيع تعليمية أداة وهو . التعلم جمال يف التكنولوجية تطورات إحدى
 .مالكال مهارة يف والسيما اللغوية هاراتامل مجيع تنمي أن
 أو تحركةامل الرسوم وه البحث ذاه يف ستخدمامل الكرتون وفيلم
 يه الفيلم ذاه يف ستخدمةامل واللغة الكاريكاتوري، بالرسم يسمي ما
 كما توضوعاامل حيث من الفيلم تقسيم إىل نظرنا وإذا. العربية اللغة
ها يستخدم الذي الكرتون فيلم أن نقول أن فنستطيع السابقة، ذُكرت
 على حيتوي  ألن القصة فيلم وه آخر وجبانب اللغة فيلم وه ةالباحث
 األمناط من منط إحدى وه اجملال ذاه يف ستخدمامل والفيلم قص 
 يه وليست. التعليمية الوسائل استخدام ىف وجدت اليت التعليمية
 . بنفسها تقوم اليت تعليميةال الوسيلة
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 كما يلى:  اىف حبثه ةوالطريقة الىت سلكها الباحث
 يالعلمنوع البحث  -أ 
 الكيفية طريقة ومها قسمني إىل ينقسم البحث ريقةن طأ ناعرف كما
(Kualitatif) يةالكمّ  وطريقة‌ .(Kuantitatif) اليت البحث طريقة يه الكيفية الطريقة 
 احلساب فيها يكون فنهنا يةالكمّ  طريقةال وعكس .العديدة األرقام عن تستغين
ية. الكمّ  طريقة هي الباحثة استخدمت اليت البحث هذا طريقة أما .العددية واألرقام
 teamاسرتاتيجية فعالية تطبيق  عن البيانات لنيل يةالكمّ  طريقة الباحثة ستخدمتوا
quiz عهد فلل ا هل مب الثامنالفصل لطالب  هارة الكالملرتقية م األفالمالوسيلة ب
 على العلمية املادة رتجمت أن الباحثة على فيمكن. جوأر سيدو  تامبا  سومور وارو
 .(T-test) املقارنة زو رمال باستعمال احلاسوب بوسيطة حتليلها يتم ذيال األرقام
 خالل من تثبت حىت البحث مبسألة معقتة إجابة هي البحث فروضأما 
 وهي نوعان البحث فرضية ان ،أريكونطا رسيمياسوه وقال 60.مجعها مت اليت لبياناتا
 61.الصرفية والفرضية البدلية الفرضية
 
 
                                                 
 : يرتجم من 60
Suharsimi, Arikunto.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT RINEKA 
CIPTA, 2006). Hal.71 
 .‌7ص‌‌المرجع،‌نفس61
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 (Ha) البدلية الفرضية -1
 ومتغري‌”Variabel x“ستقلامل متغري بني العالقة فيها أن البدلية الفرضيةدّلت 
‌”Variabel y“ التابع تطبيق  هو البحث فيهذا‌”Variabel x“ستقلامل متغري أما.
‌”Variabel y“ستقلم غري ومتغري ،بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizاسرتاتيجية 
 ترقية وجود هي البحث هلذا البدلية والفرضية الم.الك مهارة هو البحث فيهذا
 عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب الثامنالفصل لطالب  مهارة الكالم
 . األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية تطبيق  عن جو بعدأر سيدو 
 (Ho) الصرفية الفرضية -2
‌”Variabel x“ستقلامل متغري بني العالقة فيها ليس أن البدلية الفرضيةدّلت 
 ترقية ي عدم وجوده البحث ذاهل‌(Ho) الصرفية الفرضية.‌”Variabel y“التابع ومتغري
 تامبا  سومور واروعهد فلل ا هل مب الثامنالفصل لطالب  مهارة الكالم
 .األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية تطبيق  عن جو بعدأر سيدو 
 
 مجتمع البحث  -ب 
حصول  لتعميم املستخدمة األشخاص أو األفراد مجيع هو البحث جمتمع
الطالب الفصل الثامن مبعهد  مجيع فهي البحث هذا يف اجملتمع وأما 62البحث.
 .جوفلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأر 
 إذا ي:يل كما للمجتمع العينة عدد تعيني أن أريكونطا سوهرسيميت ورأى
 وإذا جمتمعيا، حبثا البحث يكون حىتم كله فأخذ نفر مائة إىل يبلغ مل اجملتمع كان
                                                 
62
‌Ibid. Hal 131 
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 وعشرين مخس إىل مائة من عشر بني العينة فأخذت نفر مائة من أكثر اجملتمع كان
 63.ذلك من أكثر أو%( 25-%10) مائة من
مبعهد ثامن ال الفصل يف الطالب عيمج البحث هذا يف البحثجمتمع  ماوأ
 .طالبا 25 الفصل هذا يفهم وعدد ،وا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرج فلل
 
 البحثة عين -ج 
 العينة64.من  نائبا يكون الذي البحث جمتمع من بعض هي البحث عينة
 تعين‌ (Purposive Sampling)قصدية عينة الباحثةت ستخدماو  .املوجود جملتمع كنائبا
والطاقة حىت ال ميكن أخذ العينة  الوقت حمدود لعذر املعينة األغراد وجود من
مبعهد ثامن ال الفصل يف الطالب مجع فهي البحث هذا يف البحث عينة وأما. الكبرية
 25 الفصل هذا يف البحث عينة وعدد ،وا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرج فلل
 .طالبا
 
 جمع البياناتطريقة  -د
 الباحثةت ستخدماو  .البحث هذا يف الباحثة هاتاحتاج ما كل هي البيانات
 فيما الباحثة هاتستخدما اليت والطرق. البحث هذا يف املناسبة البيانات مجع طرق
 :ليي
 
 
                                                 
63
Ibid. Hal 134 
 :ترجم من  62
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2005), Hal. 161. 
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 (Observasition) الحظةامل طريقة .1
 ما لخال من واملعلومات اخلربات اكتساب يف الباحثةها تستخدما وسيلة هي
 واالستفتاء االختبار باستعمال تكون أن املالحظة يف. من  تسمع أو تشاهد
 تطبيقفعالية  عن البيانات لنيل الطريقة هذهت ستخدماو  65.والصورة واألرقام
فصل ال لطالبالم الك مهارة لرتقية األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية 
 .رجومبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأالثامن 
 (Interview)املقابلة  .2
 شفويا وأجابوها اجمليبني إىل األسئلة بنلقاء احلقائق مجع الطريقة هي املقابلة
 األستاذ مدير املعهد إىل الباحثة قابلت.66مباشرة املعلومات على للحصول
 املعهد تاريخ :منها املعهد عن املعلومات عن البيانات لنيلاسكندر أغوس رمحن 
آين  ةاألستاذ العربية اللغة ةمدرس إىل الباحثة وقابلت. الطالبو  املدرسني وعدد
 اللغة تعليم يف صعوبة حول معلومات عن البيانات مجع على وحصلت فروايت
 .مبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرجو فصل الثامنال طالبل العربية
 (Documentation)الوثائق  .1
. املوجودة الوثائق أو املالف إىل بالنظر البيانات مجع طريقة هي الوثائق
 تارخيهاو  املدرسة عن واملعلومات البيانات لنيل الطريقة هذه الباحثةت ستخدما
 لرتقية األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية  تطبيقفعالية و  النتائج عن والوثائق
                                                 
65
Ibid. Hal 66 
 
 :ترجم من  66
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Hal. 125 
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مبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو فصل الثامن ال لطالبالم الك مهارة
 .جوسيدوأر 
 (Test)االختبار  .2
 واملعرفة املهارة لقياس تستخدم اليت والتمرينات األسئلة جمموعة هو االختبار
 البحث هذا يف االختبار أما. اجملموعة أو الفردية عند الكفاءة أو والقدرة والذكاء
‌ (Post test)البعدي واالختبار‌ (Pre test)القبلير االختبا يعين ت واستعمل.
الثامن  فصلال للطالب الكالم مهارة عن البيانات جلمع طريقةال هذه الباحثة
 .مبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرجو
 
 بنود البحث -د 
 مبسألة الوثيقة البيانات جلمع الباحثة استخدمت آلة هو البحث بنود
 :منها البحث أدوات الباحثة واستعملت67.البحث
 صفحة باستعمال يقةالطر  هذه الباحثة استخدمت:  صفحة املالحظة .1
الم الك مهارة لرتقية team quizاسرتاتيجية  تطبيقفعالية  عن ملعرفة املالحظة
 .مبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرجوفصل الثامن ال لطالب
 دفرت باستعمال الطريقة هذه الباحثة استخدمت:    املقابلة .2
 لنيل اسكندر غوس رمحنأ األستاذ مدير املعهد إىل الباحثة قابلت .األسئلة
 املدرسني وعدد املدرسة تاريخ :منها املدرسة عن املعلومات عن البيانات
 وحصلت آين فروايت ةاألستاذ العربية اللغة ةمدرس إىل الباحثة وقابلت .والطالب
                                                 
 :ترجم من  67
Indrawan, Rully. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2014), Hal 116. 
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 للطالب العربية اللغة تعليم يف صعوبة حول معلومات عن البيانات مجع على
 .فصل الثامنال
 واإللكرتونية املكتوبة الوثائق الباحثة استخدمت:    الوثائق .1
 بآلة الصورة الباحثة وأخذت املدرسة، عن واملعلومات البيانات إىل للوصول
 درس يف الطالب النتائج عن وبيانات التعليم وعملية حالة عن اجلوال التصوير
 طالبلالم الك مهارة لرتقية team quizاسرتاتيجية  تطبيقفعالية ب العربية اللغة
 .مبعهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو سيدوأرجوفصل الثامن ال
 والتمرينات األسئلة جمموعة بآلة الباحثة استخدمت:   االختبار .2
مبعهد فلل ا هل فصل الثامن ال لطالب المالك مهارة عن واملعلومات احلقائق لنيل
 .تامبا  سومور وارو سيدوأرجو
 
 تحليل البيانات -ه 
 أسئلة عن اإلجابة لنيل الباحثة هاتستخدما يتال طريقة هي البيانات حتليل
 team quizاسرتاتيجية  قائقعن احل الباحثةت حبث الفرصة هذا ويف. البحث قلايا يف
 تطبيقعن  تجو. مث حبثر أمعهد "فلل ا هل" وارو سيدو  يف المواحلقائق مهارة الك
 ةالباحث تاب إستعملفي . بتلك األسب المالك مهارة لرتقية team quizاسرتاتيجية 
 عن الطريقة الباحثة. وحبثت طريقتني من الطريقة اإلخصائية مها طريقة النسبة املأوية
ت ستعملا اليت الرموز وأما .اإلحصائية بطريقة األرقام من حقائق وهي يةالكيمّ 
 :فهي الباحثة
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 (Prosentase)رمز املأوية  -1
 teamاسرتاتيجية بيق فعالية تطالبيانات عن  لتحليل‌(P)رمز املأوية 
quiz‌ عهد فلل مب الثامنالفصل لطالب  لرتقية مهارة الكالم األفالمبالوسيلة
اليت حصل عليها الباحثة بطريقة  جوأر سيدو  ا هل تامبا  سومور وارو
 اإلستبيات وهي: 
P =  x 100% 
 
 = النسبة املأوية P : البيان
  F تكرار األجوبة = 
   N .68= عدد املستجبني 
موعة وحتقيق االفرتاض البيانات اجمل حتليليف  ا التفسري والتعينيأم
فيما  الباحثة املقدار الذي قدمت  سوهارسيمي أركونطا تستعملالعلمي، فا
 يلى:
 جيد جدا 89-100
 جيد‌79-88
 مقبول‌61-78
 راسب‌60<
 
 (Test-t)رمز القارنة  -2
                                                 
 يرتجم من :   21
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 43 
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 لنيل الرمز اهذ الباحثةت ستخدما‌ "Test-t"أيلا يسمى املقارنة رمز
لرتقية مهارة  األفالمبالوسيلة ‌team quizاسرتاتيجية فعالية تطبيق  عن املعرفة
. جوأر سيدو  عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارومب الثامنالفصل لطالب  الكالم
‌Test-t)69) املقارنة رمز وأما
 
   
  
    
 
 
هنا  العديد من اخلطوات  (T-Test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 اليت ينبغي القيام هبا، وهي :
 : موزبر      Mean of Difference))يطلب  ( أ)
 
   
∑ 
 
 
‌
 برموز : Standar Defiasi يطلب ( ب)
     √
∑  
  
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 ز :و برم  Mean of Difference    من  Standar Errorيطلب  ( ج)
      
   
√   
 
 
 ز :و برم   طلب ي ( د)
    
  
    
 
 
‌
                                                 
69
‌Ibid, hal 324 
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 الوصف :
t0 ‌  = املقارنة 
SD‌‌= رافنتيجة اإلحن 
N‌‌‌= مجلة البيانات 
MD‌‌= املتوسط (Mean of Difference) 
 Y( ومن متغري االختبار القبلي) Xمتغري عدد خمتلفة من  =   ∑
 (تبار البعدياالخ)
 Y( ومن متغري االختبار القبلي) Xمتغري االحنراف املعياري من  =      
 (االختبار البعدي)
 
   )ه( تقدمي التفسري على  
 وإذا ،%5 من الكبري باملستوى th< tt كان إذا مقبيلة الفرضية وأن
 .مقبولة البدلية والفرضية مردودة فالفرضية‌th > tt كان
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 باب الرابع ال
 الدراسة الميدانية 
 
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور وارواألول : لمحة عن الفصل  - أ
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور واروهوية  -1
  جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو:    املدرسة اسم
 (A)أ  :  املدرسة شهادة
 احلاج جعفر صادق :   املدرسة رئيس
 1998:   التأسيس اريخت
 كياه احلاج جعفر صادق:    امل سسة اسم
 سيدوارجو:    املدينة
 الشرقية جاوى:    الوالية
 (011) 8682252 :  رقم اهلاتف 
 
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور واروتأسيس تاريخ  -2
بدأ كياهى احلاج عبد الغىن ىف تأسيس معهد "فلل ا هل" ىف سنة 
بعد لقائ  مع زمالئ  الثالثة كياهى احلاج امساعيل وكياهى وذلك  ،۰95۸
 احلاج منصور وكياهى احلاج عبد اهلادى ىف مكة أثناء أداء احلج.
وسار التعليم ىف هذا املعهد على طريقة السلفية ىف مواد خاصة :  
وىف كل صباح يوم  ،ألطفالوالطالب من ا، وكيفية الصالة كقراء ة القرآن 
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د تعليم للبنات واألمهات ىف كتب دينية. مل يكن هلذا املعهاجلمعة أجرى ال
الغىن مصلى  ولذلك ابين كياهى احلاج عبد، مبىن خاص للتعليم كاملدرسة
جانب بيت  لتعليم طالب . وهكذا سار املعهد منذ تأسيس . وملا رجع ابن  
احلاج جعفر صادق بعد دراست  ىف املعهد العصرى كونتور فونوروكو سنة 
 اإلسالمية اقام تربية املعلمني 1997وىف سنة  ،توىل رأساسة املعهد 1991
 ،دينية كانت أو علوما طبيعيةتعلم فيها مجيع الدروس ال ،على الطريقة احلديثة
ومجع بني املناهج الدراسية املعهدية و املناهج الدراسية املقررة من وزراء 
بن  احلاج اشرتاها ا وتقع معهد فلل ا هل على األرض الىت . ون الرتبيةالش
سنوات على مستوى ومدة الدراسة ىف هذا املعهد ىف ست  ،جعفر صادق
 .ثانويةوال تواسطةاملدرسة امل
 
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور واروأساس ورؤية ورسالة  -3
 على جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو عهدم تأّسس
 : األساسية القيمة
 :  جوأر سيدو  ا هل تامبا  سومور وارو فلل عهدم أساس (أ )
 :أما األسس اخلمسة املعهد العصري هي
  اإلخالص -1
 البساطة -2
 االعتماد على النفس -1
 األخوة االسالمية -2
 احلرية. -5
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 : جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو رؤية (ب )
 "الطالب ماهر يف العلوم العام و تكنولوجي باألساس اإلسالمى‌"
 :  جوأر سيدو   هل تامبا  سومور وارومعهد فلل اورسالة  (ج )
 يعطى أساس اإلسالمى يف كل الربامج -1
 لرتكيز مهارة الطالب يف وج  األكادميك أو غري أكادميك -2
لرتقية عادة اإلسالمى، صديق، تواضع،  يقّدم تكلما، و مساحة  -1
 على كل اختالف
 أداء منامجن على أساس املدرسة -2
 ينّ إعتلى املدرسة ليكمل احلد الرتبية الوط -5
 يوسع املعلقة مع األطراف املعلق الذى تراحّبا -6
 : جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور واروأهداف  (د )
 خريوّج  الطالب الستعداد االمتحان اآل -1
 حيصل الطالب مبلك املهارة ليوصلوا إىل اجلامعة -2
 حيصل الطالب مبلك كفاءة ليشرتكوا يف وسط اجملتمع -1
العلم، و يعتمدون حبّد حيصل الطالب ماهرون، متلك واسع  -2
 الدين اإلسالم
 حيفر و تطوير مهارة الطالب إّما يف وج  أكادميك أم ال -5
 جيعل حال عمل كفّئ و تفليّ  -6
 جيعل العادة اإلسالمى يف املدرسة -7
 حيصل الطالب مستعد يوج  يف العمل -8
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 أفلل مشرتكة اجملتمع يف تعمري و تطوير املدرسة -9
 ينسج التعاون مع مشرتكة -10
 
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور واروبدرسين وال المأح -4
معهد فلل ا هل  يف املدرسني أحوال عن الباب هذا يف الباحثة شرحت
 :  يلي فيما يعملوهنا، اليت واملادة كوظيفتهم جوأر سيدو  تامبا  سومور وارو
 (2،1) اللوحة
 .جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو يف املدرسني أمساء
 جال التعليمالم الوظيفة أسماء المعلمين قمالر 
 التوحيد، بداية اهلداية رئيس املعهد األستاذ كياه احلاج جعفر صادق ۰
 البالغة رئيس املدرسة األستاذ احلاج زهدى إمسعيل ۲
 العلوم اإلجتماعي املدرس األستاذ عبد ا هل قّيم 1
 ةالرتبية الوطني املدرس األستاذ أمني ا هل اهلادى 2
 اللغة اإلندونيسي املدرس األستاذ على حممود 5
 تاريخ اإلسالم املدرس األستاذ حممدا 6
 الفق  املدرس األستاذ عبد الشكر 7
 تاريخ اإلسالم املدرس األستاذ حممد عباس غزاىل ۸
 اللغة اإلجنلزية املدرس األستاذ فتح اهلدى  9
 يثالقرآن واحلد املدرس األستاذ نوريس فرمنشة ۰۱
 اللغة العربية املدرس األستاذ جنيدي عبد ا هل  ۰۰
 اللغة اإلجنلزية املدرس األستاذ إمام حمروس ۰۲
 القرآن واحلديث املدرس األستاذ خاليدون ۰1
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 تاريخ اإلسالم املدرس األستاذ أغوس نوغراغا ۰2
 الرياضية املدرس األستاذ فحر الرازي  ۰5
 الرياضة  املدرس األستاذ حممد عاملني 16
 الكيمية، الفيزية املدرس األستاذ خدرانشاة 17
 الفنون املدرس األستاذ جوهر فوأدي 1۸
 العلوم التكنولوجيا املدرس األستاذ حممد إقبال  ۰9
 الرتبية الوطنية  املدرس األستاذ رزقي حممد كرنياوان ۲۱
 الفنون املدرس األستاذحانيف نسيح ۲1
 الرتبية الوطنية املدرسة ةاألستاذة مهّة السعد ۲۲
 اللغة اإلجنلزية املدرسة األستاذة مشرية ۲1
 الفق  املدرسة األستاذة ربيعة الصفية ۲2
 فيزيا املدرسة األستاذة نونوغ مستيك   ۲5
 اللغة اإلندونيسي املدرسة األستاذة ليليس يوليانغسي  ۲6
 الرياضية املدرسة األستاذة مشرفة  ۲7
 العلوم اإلجتماعي املدرسة طيفة نورول األستاذة ل ۲۸
 بيولوجيا املدرسة األستاذة أميلة الصاحلة  ۲9
 العقيدة واألخالق املدرسة األستاذة جوهرة األمرية  1۱
 العلوم اإلجتماعي املدرسة األستاذة سري فوجي رمحاويت  11
 اللغة اإلجنلزية املدرسة األستاذة قرة أعني 12
 الرياضة املدرسة وي األستاذة لطفي د 11
 الرياضية املدرسة األستاذة منادية مسلحة األّمة 12
 الرياضية املدرسة األستاذة نسوة املطهرة 15
 اللغة اإلندونيسي املدرسة األستاذة زكية الرشيدة 16
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 اللغة اإلندونيسي املدرسة األستاذة إلية األفلحة  17
 دة واألخالقالعقي املدرسة األستاذة أزلية رزكينة  18
 اللغة اإلجنلزية املدرسة األستاذة سلفي سونيا 19
 
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور واروب طالبوال الأح -5
عام  جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو الطالب عدد
 208طالب و  212طالبا ومنها  222هي  2020-2019الدارسي 
 :  يلي كما الصفوف متقسي و اجلملة هذه فتفصيلطالبة. 
 (2،2) اللوحة
 .جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو يف أجوال الطالب
 الصف الرقم
 عدد
 مجموع
 الطالبات الطالب
 السابع .1
 11 - 11 أ -7
 29 - 29 ب -7
 22 - 22 ج -7
 10 10 - د -7
 25 12 11 ه -7
 29 29 - و -7
 الثامن .2
 28 - 28 أ -8
 28 - 28 ب -8
 26 - 26 ج -8
 29 29 - د -8
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 10 10 - ه -8
 25 16 9 و -8
 التاسع .1
 22 - 22 أ -9
 22 - 22 ب -9
 10 10 - ج -9
 10 10 - د -9
 442 202 234 مجموع
 
 جوأر سيدو  معهد فضل اهلل تامباك سومور واروب الوسائل التعليميةوال أح -6
 لفهم لطالب كثريا يساعد احلال وهذا مهمة، لتعليميةا الوسائل إن
 املتوسطة العلماء هنلة مدرسة يف تستعمل اليت التعليمية الوسائل أما. و الدرس
 :  يلي كما وارجو سيد جاندي بدوق دورونج اإلسالمية
 (2،1) اللوحة
 .جوأر سيدو  معهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو يف الوسائل التعليميةأجوال 
 
 الحال العدد عليميةالوسائل الت رقمال
 جيد 25 غرفة الدراسة 1
 جيد ۰ غرفة رئيس املعهد ۲
 جيد ۰ غرفة رعاية الطلبة  1
 جيد ۰ غرفة السكريرتية  2
 جيد kom)    ۰) غرفة احلساب 5
 جيد ۰ غرفة الليافة 6
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 جيد ۰ غرفة شركة الطلبة 7
 جيد ۰ ا ملقصف / املقهى ۸
 جيد ۰  لغةغرفة معمل ال 9
 جيد ۰ امليدان 1۱
 جيد ۰ غرفة الفنون اجلميلة  ۰1
 جيد ۰ قاعة االجتماع 1۲
 جيد ۰ مكتبة االتصاالت 11
 جيد ۰ املطعم أو املطبخ 12
 جيد ۰ ا ملسجد / مصلى 15
 جيد 2 غرفة املنظمة 16
 جيد 15 غرفة األساتيذ 17
 جيد 15 غرفة الطالب 1۸
 جيد 15 احلمام و املرحاض 19
 جيد 1 غرفة البوليس  ۲۱
 جيد 1 غرفة املكتبة ۲۰
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 عرض البيانات وتحليلها:  الثانيالفصل  -ب 
 معهد فضل اهلل تامباك سومور واروب الثامن فصللطالب المهارة الكالم  -1
 جوأر سيدو 
عهد فلل ا هل تامبا  مب فصلال لطالب الكالم مهارة كفاءة ملعرفة
 االختبار ونتائج القبلي، االختبار الباحثة لتاستعم. جوأر سيدو  سومور وارو
 : يلي كما القبلي
 (2،2) اللوحة
 الكالم مهارة ملعرفة (Pre Test) القبلي االختبارنتائج 
 الجملة
 الجوانب المقررة
 الرقم أسماء الطالب
 النطق المفردات الطالقة
.1 عبد تاقي 1 1 1 9  
.2 فليلة الرمحن 1 2 1 8  
أكفيل غيفاري  هيدر 2 1 1 10  1.  
.2 ارشاد فيسال امحدينيج 1 1 2 8  
.5 حممد ديكي أري فيمنشى 2 2 1 5  
.6 حممد دمياس مولوالدين 1 2 2 7  
.7 حممد رملان 1 1 2 8  
.8 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 2 2 2 6  
.9 مزبريتا فطري أديليدي 1 1 2 8  
.10 أديندا أوكتافأين 2 1 2 7  
ا قراعة الناسوحاأغني 1 2 1 8  11.  
.12 عني قريع 2 1 1 8  
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.11 أناقمي مهلدي مرشى 1 2 2 7  
.12 أفرلدا أزكية نرين 2 2 1 5  
.15 دانيا أول الفتح احلسنة 2 1 2 9  
.16 ميال جنتيك فهراخية 1 2 2 7  
.17 نبيال تري هبسري 1 2 1 8  
.18 ننجي رمحا وردين 1 1 2 8  
.19 نيسال خري النساء 1 2 2 7  
.20 نعمة اإلسالحية 1 1 2 8  
.21 نساء نيل الفردوس 2 1 1 8  
.22 نور فليلة رمحة 2 1 2 5  
.21 رزكي دوي رهايوا 1 2 2 7  
.22 سولسيلة لطفينا 2 1 1 8  
.25 تاش دوي رمحاساري 2 2 1 5  
 
 البيان عن اجلوانب املقررة :
 الطالقة -ج       املفردات -ب         النطق -أ
 بيان القيمة :   بيان القيمة :       ان القيمة :بي
 = جيد جدا 2   = جيد جدا  2   = جيد جدا  2
 = جّيد 1    = جّيد 1    = جّيد 1
 = مقبول 2    = مقبول 2     = مقبول2
  = ناق  1     = ناق  1     = ناق 1
 ا يلي :ملعرفة النتائج النهائية لالختبار القبلي استخدمت الباحثة رمز كم
100 x           
                 
 قيمة االختبار = 
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 : يلي كما القبلي االختبار قيمة تكون أعاله، الرمز باستخدام حساهبا بعد
 (2،5)اللوحة 
 يف مهارة الكالم (Pre Test)قيمة االختبار القبلي 
 النتيجة أسماء الطالب الرقم
1.  82 عبد تاقي 
2.  78 فليلة الرمحن 
1.  81 هيدر أكفيل غيفاري  
2.  77 ارشاد فيسال امحدينيج 
5.  67 حممد ديكي أري فيمنشى 
6.  51 حممد دمياس مولوالدين 
7.  75 حممد رملان 
8.  58 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 
9.  68 مزبريتا فطري أديليدي 
10.  62 أديندا أوكتافأين 
11. اسوحاأغنيا قراعة الن   70 
12.  65 عني قريع 
11.  58 أناقمي مهلدي مرشى 
12.  68 أفرلدا أزكية نرين 
15.  70 دانيا أول الفتح احلسنة 
16.  57 ميال جنتيك فهراخية 
17.  71 نبيال تري هبسري 
18.  70 ننجي رمحا وردين 
19.  65 نيسال خري النساء 
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20.  78 نعمة اإلسالحية 
21.  55 نساء نيل الفردوس 
22.  60 نور فليلة رمحة 
21.  66 رزكي دوي رهايوا 
22.  68 سولسيلة لطفينا 
25.  59 تاش دوي رمحاساري 
 1654 مجموعة
 67 متوسط
 
 االختبار يف املائوية بالنسبة نتائجهم تقدير ناحية من الطالب عدد ملعرفة
 ة : التالي باللوحة الباحثة أتت القبلي
 
 (2،6) اللوحة
 املائوية التقدير ناحية من القبلي االختبار يف ائجالنت تفصيل عن
 النسبة املائوية عدد الطالب التقدير النتيجة النمرة
 8% 2 جيد جدا 80-100 .1
 12% 8 جيد 70-79 .2
 12% 8 مقبول 60-69 .1
 28% 7 ناق  0-59 .2
 100% 25 اجملموع
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 على حصلوا الطالب من 8% أن( 6،2) اللوحة هذا من نظرا
 يكون و ،"جيد" درجة على منهم 12% يكون و ،"جدا جيد" رجةد
 ".ناق " درجة على 20% ومنهم ،"مقبول" درجة على منهم %20
 teamاسرتاتيجية بعد عملت الباحثة إىل البحث العلمي بدون 
quiz‌ وهي نالت الباحثة احلصول من أكثر الطالب يشعرون الصعوب يف
البد ف هذا البحث العلمي "ناق " ويسمى .20%مهارة الكالم بالنتيجة 
اجلديدة لرتقية مهارة الكالم يف ميدان  اسرتاتيجيةعلى الباحثة ان تستعمل 
 البحث. 
 
لترقية مهارة  بالوسيلة السمعية البصرية team quizتطبيق استراتيجية  -2
معهد فضل اهلل تامباك سومور وارو ب الثامنالفصل لطالب  الكالم
 جوأر سيدو 
بالوسيلة السمعية ‌team quizاسرتاتيجية  باستخدامثة قد قامت الباح
عهد فلل ا هل تامبا  مب الثامنالفصل لطالب  لرتقية مهارة الكالم البصرية
 .جوأر سومور وارو سيدو 
بالوسيلة السمعية ‌team quizاسرتاتيجية  أما خطوات باستخدام
من ثالثة  فتكونمبادة "يوميتنا يف البيت"،  لرتقية مهارة الكالم البصرية
  النشاط النهائي، وهي ما يلي :الرئيسية و  خطوات منها املقدمة واألنشطة
 املقدمة  (1
 تدخل الباحثة إىل الفصل الثامن )و(. -أ 
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 .معا الدعاء يقرؤون مث الطالب على السالم الباحثةتلقي  -ب 
 بكشف الطالب الباحثة تدعو الطالب حلور منلتأكيد  -ج 
 .الطالب مع الباحثة وتعارفت احللور
 وجييب "؟ حالكم كيف" بقول الطالب حال عن الباحثةتسأل  -د 
 ".خبرياننا   هل احلمد" الطالب
 .املاضي اللقاء يف الدرس عن الباحثة تسأل -ه 
 التعليم وأنشطة الكالم مهارة تعليم أهداف عن الباحثةتشرح  -و 
 ها.وفوائد
 باستخدام"يوميتنا يف البيت"  املادة عن الباحثة تشرحمث  -ز 
 .بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizاسرتاتيجية 
 
 الرئيسية األنشطة (2
 .اليت ستبحث يف الدراسةتعطي الباحثة املادة  -أ 
 .قّسم الطالب إىل ثالث جمموعات -ب 
فصل يف ال LCD تفتح الباحثة الوسيلة السمعية البصرية باستعمال -ج 
 .الثامن )و( مبادة "يوميتنا يف البيت"
الوسيلة السمعية  تفتح الباحثةشكل الدرس و الباحثة شرح ت -د 
 .البصرية أو األفالم عن املادة
 باجليد. الطالب أن يسمعوا وينظروا األفالم إىلالباحثة أمر ت -ه 
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إىل اجملموعة األوىل إلعداد األسئلة البسيطة يف مدة الباحثة أمر ت -و 
مخس دقائق وتفتحان اجملموعتان الثانية والثالثة لتفتيش كتابتهم 
 .عن موضوع املدروس
األوىل تعطي األسئلة للمجموعة الثانية فنن مل تستطيع اجملموعة  -ز 
 .أن جتيب اجملموعة الثانية فاجملموعة الثالثة جتيب علي  سعيا
اجملموعة  الباحثةشري اء األسئلة من اجملموعة األوىل فتعند االنته -ح 
 .الثانية لتعتطي األسئلة إىل اجملموعة األوىل والثالثة
عة الثاين فيشري املعلم اجملموعة عند االنتهاء األسئلة من اجملمو  -ط 
 الثالثة لتعطي األسئلة إىل اجملموعة األوىل والثانية.
 .مجيعا ليفهموا املادة عن الطالب الس ال الباحثةتعطي  -ي 
 
 النشاط النهائي (1
 تستنبط الباحثة والطالب عن املادة اليت املدروس معا.  -أ 
 .الطالب قدرة على وفقا النتيجة الباحثةتعطي  -ب 
 .املنزيل الواجب حثةالبا تعطي -ج 
 .والسالم بدعاء التعليمية عملية الباحثة ختتم -د 
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لترقية  بالوسيلة السمعية البصرية team quizتطبيق استراتيجية فعالية  -3
معهد فضل اهلل تامباك سومور وارو ب الثامنالفصل لطالب  مهارة الكالم
 جوأر سيدو 
 (Pre Test) يالقبل االختبار يعين االختبار طريقة الباحثة ستخدمتا
 االختبار، و بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizاسرتاتيجية  استخدامقبل 
 ملعرفة ُتستخدم االختبارات تلكو  ها. استخدامبعد  (Post Test)البعدي 
لرتقية مهارة  بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizفعالية تطبيق اسرتاتيجية 
ا هل تامبا  سومور وارو عهد فلل مب الثامنالفصل لطالب  الكالم
 . جوأر سيدو 
الطالب بعد  اختبارنتيجة أو  (Post Test)البعدي  االختبارونتيجة 
 يف اللوحة التالية : بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizاسرتاتيجية  استخدام
 
 (2،7اللوحة )
 ملعرفة مهارة الكالم (Post Test)البعدي  االختبار نتائج
 الجملة
قررةالجوانب الم  
 الرقم أسماء الطالب
 النطق المفردات الطالقة
.1 عبد تاقي 2 2 1 11  
.2 فليلة الرمحن 2 2 1 11  
.1 هيدر أكفيل غيفاري  2 1 2 11  
.2 ارشاد فيسال امحدينيج 2 2 1 11  
.5 حممد ديكي أري فيمنشى 2 1 1 10  
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.6 حممد دمياس مولوالدين 1 1 1 9  
.7 حممد رملان 2 2 1 11  
.8 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 1 2 1 10  
.9 مزبريتا فطري أديليدي 1 2 1 10  
.10 أديندا أوكتافأين 2 1 1 10  
.11 أغنيا قراعة الناسوحا 1 2 2 11  
.12 عني قريع 1 2 1 10  
.11 أناقمي مهلدي مرشى 1 1 1 9  
.12 أفرلدا أزكية نرين 1 2 1 10  
سنةدانيا أول الفتح احل 2 2 1 11  15.  
.16 ميال جنتيك فهراخية 2 1 1 10  
.17 نبيال تري هبسري 1 2 2 11  
.18 ننجي رمحا وردين 2 2 1 11  
.19 نيسال خري النساء 1 2 1 10  
.20 نعمة اإلسالحية 1 2 2 11  
.21 نساء نيل الفردوس 2 1 1 10  
.22 نور فليلة رمحة 1 1 2 10  
.21 رزكي دوي رهايوا 1 1 2 10  
.22 سولسيلة لطفينا 2 1 1 10  
.25 تاش دوي رمحاساري 1 2 1 10  
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 البيان عن اجلوانب املقررة :
 الطالقة -ج       املفردات -ب         النطق -أ
 بيان القيمة :   بيان القيمة :       بيان القيمة :
 = جيد جدا 2   = جيد جدا  2   = جيد جدا  2
 د= جيّ  1    = جّيد 1    = جّيد 1
 = مقبول 2    = مقبول 2     = مقبول2
 = ناق  1     = ناق  1     = ناق 1
 ملعرفة النتائج النهائية لالختبار القبلي استخدمت الباحثة رمز كما يلي :
100 x           
                 
 قيمة االختبار = 
 :يلي كما البعدي االختبار يمةق تكون أعاله، الرمز باستخدام حساهبا بعد
 (2،8)اللوحة 
 يف مهارة الكالم (Post Test)البعدي  االختبار قيمة
 النتيجة أسماء الطالب الرقم
1.  95 عبد تاقي 
2.  92 فليلة الرمحن 
1.  95 هيدر أكفيل غيفاري  
2.  90 ارشاد فيسال امحدينيج 
5.  75 حممد ديكي أري فيمنشى 
6. لدينحممد دمياس مولوا   71 
7.  92 حممد رملان 
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8.  80 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 
9.  85 مزبريتا فطري أديليدي 
10.  80 أديندا أوكتافأين 
11.  90 أغنيا قراعة الناسوحا 
12.  82 عني قريع 
11.  87 أناقمي مهلدي مرشى 
12.  81 أفرلدا أزكية نرين 
15.  92 دانيا أول الفتح احلسنة 
16. يك فهراخيةميال جنت   82 
17.  91 نبيال تري هبسري 
18.  90 ننجي رمحا وردين 
19.  80 نيسال خري النساء 
20.  90 نعمة اإلسالحية 
21.  82 نساء نيل الفردوس 
22.  81 نور فليلة رمحة 
21.  85 رزكي دوي رهايوا 
22.  90 سولسيلة لطفينا 
25.  92 تاش دوي رمحاساري 
 2327 مجموعة
 33 متوسط
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 يف املائوية بالنسبة نتائجهم تقدير ناحية من الطالب عدد رفةمع
 ة : التالي باللوحة الباحثة أتت القبلي االختبار
 
 (2،9) اللوحة
 املائوية التقدير ناحية من القبلي االختبار يف النتائج تفصيل عن
 النسبة املائوية عدد الطالب التقدير النتيجة النمرة
 92% 21 جيد جدا 80-100 .1
 8% 2 جيد 70-79 .2
 - - مقبول 60-69 .1
 - - ناق  0-59 .2
 100% 25 اجملموع
 
 على حصلوا الطالب من 92% أن( 9،2) اللوحة ههذ من نظرا
 يكونال و  ،"جيد" درجة على منهم 8% يكون و ،"جدا جيد" درجة
 ".ناق " و ،"مقبول" تقدير على احدهم حصل
 
وهي ‌‌team quizاسرتاتيجية مي ببعد عملت الباحثة إىل البحث العل
نالت الباحثة احلصول من أكثر الطالب يشعرون السرور والسهول يف مهارة 
 ويسمى هذا البحث العلمي "مقبول". 92%الكالم بالنتيجة 
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 البعدي، واالختبار القبلي االختبار نتيجة إىل الباحثة نظر أن بعدو 
 بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizاسرتاتيجية  استخداماالختبار قبل  أن
 القبلي االختبار من البيانات وحتليل ها وجد فرق بينهما.استخداموبعد 
 :  يلي كما البعدي واالختبار
 (2،10) اللوحة
 البعدي يف مهارة الكالم االختبارو  القبلي االختبار البيانات من حتليل
D
2 
D=X-Y 
 النتائج
 الرقم أسماء الطالب
 (Y) بعد 
 (X) 
لقب  
169 -11 .1 عبد تاقي 82 95   
196 -12 .2 فليلة الرمحن 78 92   
122 -12 .1 هيدر أكفيل غيفاري  81 95   
169 -11 .2 ارشاد فيسال امحدينيج 77 90   
62 -8 .5 حممد ديكي أري فيمنشى 67 75   
200 -20 .6 حممد دمياس مولوالدين 51 71   
289 -17 .7 حممد رملان 75 92   
282 -22 .8 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 58 80   
289 -17 .9 مزبريتا فطري أديليدي 68 85   
122 -18 .10 أديندا أوكتافأين 62 80   
200 -20 .11 أغنيا قراعة الناسوحا 70 90   
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161 -19 .12 عني قريع 65 82   
821 -29 .11 أناقمي مهلدي مرشى 58 87   
225 -15 .12 أفرلدا أزكية نرين 68 81   
282 -22 .15 دانيا أول الفتح احلسنة 70 92   
729 -27 .16 ميال جنتيك فهراخية 57 82   
122 -18 .17 نبيال تري هبسري 71 91   
900 -10 .18 ننجي رمحا وردين 70 90   
225 -15 .19 نيسال خري النساء 65 80   
122 -12 .20 نعمة اإلسالحية 78 90   
821 -29 .21 نساء نيل الفردوس 55 82   
529 -21 .22 نور فليلة رمحة 60 81   
161 -19 .21 رزكي دوي رهايوا 66 85   
282 -22 .22 سولسيلة لطفينا 68 90   
1089 -11 .25 تاش دوي رمحاساري 59 92   
10465 -427  مجموعة 1654 2327 
 
 اخلطوات :
 : موزبر      Mean of Difference))يطلب  -1
 
   
∑ 
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 287
25
 
    ٩١ 
 
 برموز : Standar Defiasi يطلب -2
     √
∑  
  
 (
∑ 
 
)
 
 
     √
٩٦٤٠١
٥١ 
 (
 ٤٧٨
٥١
)
٥
 
 
     √٤٩٧١٠   ٩١١٤
٥ 
     √٤٩٧١٠  ٣٨٠١٣ 
     √١٤٥١٣ 
      ٠١١ 
 
 ز :و برم  Mean of Difference    من  Standar Errorيطلب  -1
      
   
√   
 
      
٠١١
√٥١  ٩
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٠١١
√٥٤
 
      
٠١١
٤١٧
 
      ٩١٣١ 
 
 ز :و برم   بطلب  -2
    
  
    
 
     ٩٤١٦٨ 
 
 (Df (Degrees of Freedomيطلب  -5
Df  = N – ٩ 
Df  = ٩ – ٥١ 
Df = ٥٤ 
 
 كما يلي :  tt، حتصل الباحثة قيمة Df‌=‌22اعطاء التفسري إىل مث 
  5يف درجة املغزي%‌tt‌=‌2،060 
  1يف درجة املغزي%‌tt‌=‌2،787 
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 : %5أو يف  %1رقم يف  جدول tt من أكرب  t0ومن هنا 
2،787 -12،07  2،060 
 
 2،060احلصول هو  ttو  12،07-احلصول فهو   t0أما 
مردودة ‌(Ho) الصرفية الفرضيةفكانت  tt من أكرب  t0. ألن 2،787و 
قبولة، مبعىن وجود ترقية مهارة الكالم لطالب م‌(Ha)البدلية  الفرضيةو 
األفالم بالوسيلة ‌team quizالفصل الثامن بعد استخدام اسرتاتيجية 
 .جوأر سيدو عهد فلل ا هل تامبا  سومور وارو مب
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث 
 
 نتائج البحث -أ 
بالوسيلة ‌team quizتطبيق اسرتاتيجية و  البحث الباحثة جترى أن بعد
عهد فلل ا هل مب الثامنالفصل لطالب  لرتقية مهارة الكالم السمعية البصرية
، وجدت الباحثة على النتائج األخرية جوأر سيدو سومور وارو  تامبا 
 واستخلصتها كما يلي : 
سومور  عهد فلل ا هل تامبا الفصل الثامن مب لطالب الكالم ارةمه إنّ  -1
قبل استخدام الوسيلة السمعية البصرية "مقبولة"، على  جوأر سيدو وارو 
الفصل  لطالب الكالم مهارة إنّ . 67 ةنتيجة الطالب بالدرجة املتوسط
بعد استخدام  جوأر سيدو سومور وارو  عهد فلل ا هل تامبا الثامن مب
سمعية البصرية "جيد جدا"، على نتيجة الطالب بالدرجة الوسيلة ال
 . 91 ةاملتوسط
بالوسيلة السمعية البصرية يعين تبدأ ‌team quizاسرتاتيجية  إن تطبيق -2
قّسم الطالب ، باملقدمة وتعطي الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة
ل تفتح الباحثة الوسيلة السمعية البصرية باستعما، إىل ثالث جمموعات
LCD "تشرح الباحثة ، يف الفصل الثامن )و( مبادة "يوميتنا يف البيت
شكل الدرس وتفتح الباحثة الوسيلة السمعية البصرية أو األفالم عن 
تأمر ، الطالب أن يسمعوا وينظروا األفالم باجليد تأمر الباحثة إىل، املادة
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مخس دقائق الباحثة إىل اجملموعة األوىل إلعداد األسئلة البسيطة يف مدة 
، وتفتحان اجملموعتان الثانية والثالثة لتفتيش كتابتهم عن موضوع املدروس
اجملموعة األوىل تعطي األسئلة للمجموعة الثانية فنن مل تستطيع أن جتيب 
عند االنتهاء األسئلة ، اجملموعة الثانية فاجملموعة الثالثة جتيب علي  سعيا
موعة الثانية لتعتطي األسئلة إىل من اجملموعة األوىل فتشري الباحثة اجمل
عند االنتهاء األسئلة من اجملموعة الثاين فيشري ، اجملموعة األوىل والثالثة
تعطي ، املعلم اجملموعة الثالثة لتعطي األسئلة إىل اجملموعة األوىل والثانية
تستنبط الباحثة  .مجيعا ليفهموا املادة عن الطالب الس ال الباحثة
 على وفقا النتيجة الباحثةتعطي ، اليت املدروس معا والطالب عن املادة
 عملية الباحثة ختتم، املنزيل الواجب الباحثة تعطي، الطالب قدرة
 .والسالم بدعاء التعليمية
لرتقية  بالوسيلة السمعية البصرية‌team quizإن فعالية تطبيق اسرتاتيجية  -3
سومور وارو   عهد فلل ا هل تامبامب الثامنالفصل لطالب  مهارة الكالم
احلصول  ttو  12،07-احلصول فهو   t0أما فّعال. تدل على  جوأر سيدو 
 الصرفية الفرضيةفكانت  tt من أكرب  t0. ألن 2،787و  2،060هو 
(Ho)‌ البدلية  الفرضيةمردودة و(Ha)قبولة.م‌ 
 
 االفتراحات -ب 
 وهي :  بالنظر إىل هذا البحث قدمت الباحثة املقرتحات التالية
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 للمدّرس (1
  الكالمأن يكون مدرس الذى جُيّسر التالميذ يف ترقية مهارة 
 الكالم انيكوناملشرفانيستحدمالتالميذلنيلمهارة 
 اللغة العربية كالمم لوازم الطالب يف  يفه ينبغي أن 
  ينبغي ملدّرس اللغة العربية الستعمال طريقة الدرس اللغة العربية
 مناسب بأهداف تعليم اللغة
 ل عملية التعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة ينبغي ملدّرس أن جيع
 مفرحا ومسرية لطالب. الكالم
 .يثابت يف محّاس  تعليم 
 ينبغي ل  أن يتعّمق العلوم و املعرفة خاصة عن اللغة العربية وتعليمها 
 
 طالبلل (2
  ينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية ينبغي لطالب أن جيتهدوا و
 الكالم.تحصيل جّيدا يف ل الكالمخاصة يف تعلم مهارة 
  صحيحا خاصة يف كتابة اللغة ينبغي أن يكون الطالب شجاعا و
 .العربية
 طالبا إجيابيا يف تعلم اللغة العربية خاصة يف  واأن يكون مينبغي هل
االستعالمة ن هبا يستطيع أن ينال املعلومة و أل الكالمتعلم مهارة 
 العديدة.
 تيذهم، خاصة مدرس اللغة ينبغي أن يكون الطالب يطيعون إىل أسا
العربية حبيب النعيم حىت يستطيع الطالب أن يصلوا إىل كفاءة اللغة 
 العربية
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